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I KAARTBLAD -21 I ll 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 21/1 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2t 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST l I . 
TOPK GEMP N VNR WL 
211 8050 Wingene Pyfferoen pvba 211S1108 Landeniaan 
211 8050 Wingene Steenhuyse H. 211Sll07 Landeniaan 
211 8060 Zwevezele Dernarez wasserij 21181111 Landeniaan 
211 8060 Zwevezele Gemeentebestuur Zwevezele 211Sl109 Landeniaan 
211 8060 Zwevezele Maria Ter Ruste Rusthuis 211Slll0 Landeniaan 
211 8070 Lichtervelde Anoniem 211S1106 Sokkel 
211 8870 Pittem Clarysse J .  NV-SA 211Sl105 Krij t en Sokkel 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
21 1 Anoniem 21 18 1 106 8070 Lichtervelde Sokkel 
2 1 1 Clarysse J. NV-SA 2 1 1 8 1 105 8870 Pit tem Krijt en Sokkel 
21 1 Demarez wasserij 21 18 1 1 1 1  8060 Zwevezele Landeniaan 
2 1 1  Gemeentebestuur Zwevezele 2 1 1 8 1 109 8060 Zwevezele Landeniaan 
21 1 Maria Ter Ruste Rusthuis 21 1S l l l 0 8060 Zwevezele Landeniaan 
21 1 Pyfferoen pvba 2 1 1 8 1 108 8050 Wingene Landeniaan 
21 1 S teenhuyse H .  21 181 107 8050 Wingene Landen i aan 
LIJST 3 
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I 
l 
' 
I 
I 
' ' 
TOPK VNR N GEMP WL 
2 11 2 1 1 8 1 105 Clarysse J. NV-SA 8870 Pittem Krij t en Sokkel 
2 1 1  2 1 1 S 1 106 Anoniem 8070 Lichtervelde Sokkel 
2 1 1  2 1 1 S 1 1 07 Steenhuyse H .  8050 Wingene Landeniaan 
2 1 1  2 1 151 108 Pyfferoen pvba 8050 Wingene Landeniaan 
2 1 1 2 1 18 1 109 Gemeentebestuur Zwevez ele 8060 Zwevezele Landeniaan 
2 1 1  2 1 1Slll0 Maria Ter Ruste Rusthuis 8060 Zwevezele Landeniaan 
2 1 1  2 1 151 1 1 1  Demarez wasserij 8060 Zwevezele Landeniaan 
LIJST 4 
I 
. i ; 
I 
I 
i 
TOPK WL GEMP N VNR 
2 1 1  Krij t en Sokkel 8870 Pittem Clarysse J. NV-SA 2 1 1S l l05 
2 1 1  Landeniaan 8050 Wingene Pyfferoen pvba 2 1 1 S l l08 
2 1 1  Landeniaan 8050 Wingene Steenhuyse H .  2 1 1S l l07 
2 1 1  Landeniaan 8060 Zwevezele Demarez wasserij 2 1 1 S l l l l 
2 1 1  Landeniaan 8060 Zwevezele Gemeentebestuur Zwevezele 2 1 18 1 109 
2 1 1  Landeniaan 8060 Zwevezele Maria Ter Ruste Rusthuis 2 1 1 S l l l0 
2 1 1  Sokkel 8070 Lichtervelde Anoniem 2 1 1 81 106 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boordlepte 
] aartal van uit­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij put proef 
STEEKKAARTEN 
18050 WINGENE I 
. . 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boo rarchief B . G . D . :  
2 1 1 S 1 108 
5 3W6 9 
Waterz aaknummer B. G . D . :  
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente: 
S traat , nr . (put ) :  
Gemeente: 
P rovincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon : 
Telef oon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Pyf feroen pvba 
Leenmo lens traat 5 3  
8050 Wingene 
Leenmolenst raat 53  
8050 Wingene 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 8  
Pyff eroen 
0 5 1 / 6 5 5 3 3 1  
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer: 2 1 1  
Geologis che kaart nummer: 5 3W 
Lambertkoördinaten: X = 7 2900 
y = 1 96000 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
( Kadas ter ) p lan met j uiste ligging , in bij lage: 
2 1 1 S l l 08 
R . U. G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 7 0  
Diame ter verbuiz ing (mm): 1 6 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig: j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 1 5 2  
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 1 , 5  
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) :. 
Mogelij kheid tot peilmet ingen: nee 
S chema van de put in bij lage: 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1 9 7 4  
B eeuwsaert 
Boorvers lag: j a  
Geologis che beschrij ving: j a  
Auteur: Laga P .  
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmet ingen: nee 
Uitgevoerd door: 
5.  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
1 , 5  
4 à 5 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage: nee 
Peilmetingenmethode :' 
Peilmetingen s t at is ch o f  dynamis ch: 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage: nee 
in bij lage: j a  
in b ij lage: j a  
in b ij lage: 
2 1 1 S l l 08 
3 ; . m J 
h/j 
R . U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1  Landeniaan 2 1 1 8 1 1 08 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Prov . lab . voor Veez iekt enbes trij ding 
j a  
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter ( niet aangezuurd) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
-D atum :  
Duur (h) : 
1 6-4-86 
2 1 1 8 1 1 08 
2 1 1 S l l08Z 
j a  
put test 
1 97 4  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se geweest op 1 6-4-86 . 
Monst ername 1 6-4-86 :  via r eservoir . 
ho= 30 m ;  h= 7 0  m ;  Q= 2 m3/h ( 1 9 7 4  ) .  
21181108 
P .1..../'�\ T V!INGENE -No 53 W 
i�). L.t1..GA 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
;--ilte:rput 
üfgcvoerd te Wingene 
>ij lle 1\iekekweker Pijfferoen, Leenmolenstr. 58 
loor de firma BEEUWSAER T uit LENDELEDE 
n 1974 
:opografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 31. 10. 1974 
�ronclstalen verza1neld door de aannemer 
3oringsmethode :met spoeling Opeenvolgende doormeters: 160mm, filter 
::;rondwaterstanden : bij ruststand : 30. OOm. 
ijdcns het pompen 70, 00 m met een debiet van 2. 000 1 /u 
loogte van het maaiveld :20 
- otale diepte : 17 0 m 
152mm . 
'olgnummer Aard der .
grondlagen diepte basis m 
-4 lichtbruin fijn zand 
-31 grijze klei 
2-33 zeer fijtgrijs silteus zand, met schelpengruis 
4 grijze zandige klei met schelpengruis 
wartair 
lei van Ieper (Ieperiaan) 
ormatie van Landen (La�deniaan) 
Lld 
L1c 
o. 0 0  - 20, 0 0  
zo. 00 - 155, 00 
155.00 -165,00 
165.00 -170.00 
28,11.1974 
P. LAGA. 
20,00 
155.00 
165. 00 
170. 00 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1  L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voor lopig nummer: 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 1S 1 107 
5 3W70 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat, nr . :  
Gemeente : 
Straat, nr. (put ) :  
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Steenhuyse H .  
Ondankstraat 1 
8050 Wingene 
Ondanks traat 1 
8050 Wingene 
Wes t-Vl . 
370 1 8  
Steenhuyse H .  
05 1 / 65 5 5 3 5  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 2 1 1  
Geologis che kaart nummer : 53W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 400 
y = 1 9 5000 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 2 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste l igging , in b ij lage : 
2 1 1 S l 1 0 7  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 7 0  
Diameter verbuizing (mm): 1 6 0  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 1 1 4 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 1 2 6  
D iepte stopelektrode (m-mv ) :  
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 5  
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrijving : j a  
Auteur : Hanssen E .  
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : nee 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
Debiet : m
3 /h 
h/d 
1 2 à 1 5  
Werkingsduur : 
Debieten over de j aren in.bij lage : nee 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
/ 
2 1 1 S 1 107 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg· 2 )  
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
1 7 -4-86 
211 S l l 0 7  
2 1 1 S 1 107Z  
j a  
put test 
1 9 7 5  
Resultaten i n  b ij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 0,87 
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaat s e  geweest op 1 7 -4-86 . 
Mons tername 1 7-4-86 : via res ervoir , 20 m .  
ho= 2 5  m; h= 80 m; Q= 2 m3 /h ( 1 9 7 5  ) .  
2 1 1 S 1 1 07 
PJ.Ai\T VnNCENF. S1W 
E. HANSSEN 21131107 
No 7 0 (:i:II/c) 
FILTERPuT 
uitgevoerd te : WINGENE 
bij :DE BOERDERIJ STEENHUIZEN Ondankstraat, 1 
door : BEEUWSAER T UIT LENDELEDE 
in : 197 5 
Topografische ligging op getekend door : W. CLAESSENS de 28/8/1976 
Grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER 
Boringsmctlwdc : MET SPOELING 
Opeenvolgende doormeters : 160 mm filter : 114 mm 
.Grondwaterstanden :bij ruststand : 25 m 
tijden�hct pompen : 80 m met een debiet van 2. 000 L/u 
Hoogté van het maaiveld : 25 
Totale diepte : 17 0 m 
Volgnummer Aard der grondlagen 
1-5 
6-30 
31-34 
monsters per 5 m 
zeer fijn groen, glauconiethoudend licht kalkhoudend 
zand 
grijze, kalkhoudende klei 
tamelijk fijn, grijs, kalkhoudend zand met fijne schelp­
resten 
Interpretatie. 
Formatie van Ieper Yd : o. 00 - 2 5. 00 
Dieptem 
25. 00 
145, 00 
17 0. 00 
Yc 
Farmtie van Landen Lld 
25. 00 - 145. 00 
145. 00 - 170. 00 
E. HANSSEN 
17/8/77 
18060 ZWEVEZELE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
================�===�==== 
Voorlopig nummer : 2 1 1 S 1 1 1 1  
Boorar chief B . G . D . : 5 3W5 9 
Waterz aaknummer B . G . D . : 209  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente :  
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
D emarez was serij 
Markt 8 
8060 Zwevezele 
Markt 8 
8060 Zwevezele 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 8  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 1 1  
Geologis che kaart nummer : 53W 
Lamber tkoördinat en : X = 68850 
y = 1 9 2 3 90 
Maaiveldhoo gte (m + TAW) : Z 1  : 37  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) p lan met j ui s t e  ligging , in bijlage: 
2 1 1 S 1 1 1 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 84 
Diameter verbuiz ing (mm): 18 0 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) :  
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capacit eit pomp of compressor 
Diep te onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 95 0  
Vyncke A .  
Boorvers lag: ja 
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
D ebieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen stat isch o f  dynamisch : 
P eilmet ingen over de j aren in b ij lage : j a  
in b ij lage : ja 
in bij lage : j a  
in b ijlage : 
2 1 1 S 1 l l l  
31 . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij :  
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds: 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uit gevoerd: 
Type : 
D atum :  
Duur(h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
17-4- 7 3  
R . U . G .  Geo logisch Inst ituut 
j a  
T er plaats e  geweest op 1 6-4-86 . 
De put z ou opgevuld z ij n  met allerlei afval . 
2 1 1 S l l l l  
·-- .. _, .. � ... � ..... 
PLI WlJIOKD ,. Uw) 
Pllhrpat: ultsevoerd te Zii!NKZSLK 
Jlarkt 
biJ 4e JIJ' Derares, wanerij 
door de Plrna VYllCJ\E uit Oullegflll 
!oposzoaphbohe ligging opgetekend door 
w.Ola••••n•, op de I.u.I060 
OroDhtale vera&<lleld doozo de aannemer 
AanYang en einde der werkenlApril 1960. 
Bor1Dp•tho4e 1 met in1poel1ng 
Aard der pomp 1 oomprelaar 
Dtbiet :�.� lltera per uur 
Benaderende hoogte van de begane grond, bOTen do ue•plegel •�' 
'totale diepte I 184.00.. 
Vol�P Diepte (•) 
-----------------------------------------------------·--··--
l.· 
z. 
:,. 
4. 
s. -
Oo 
7. 
i: 
To. 
n. 
w. 
ZHP fijn, glauoonlethoudend l&óllellhangend zund-
fiJn IOhelpenr;rui•. • • • • 
OriJ•• Ya1te klei • 
Idem • • • •  
Iet.��. • 
Id ... o • • • 
Ide .. • • 
IdMr • • • • •  Id... . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ZH1' t1Jn, çoen glauoonlethoudend za:d • • 
OrlJ•• va1te klei • • • • • • • • • • • 
ZHP fijn, groen, Rlauooniethoudend zand • • • •  
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
At.RDICUliDIOK Vr;;{KJ..:JiiJ:r. ( :�.Oulinok, �1 Septe 1ber l\1:>3 ). 
·xeper1aan ( Yd ) • . • • • • . • •  o' 
. ( Yo) •• • • • • • • •  26 
tot 26 • 
tot 16:'' I 
Landenlaan • •• • • • • • • . • • • l��. tot 184. 
o.oo 
26.00 
46.00 
66.00 
86.00 
106.00 
125.00 
145.00 
I5P022 
16..�.00 
IG?.oo 
1'75.00 
26.00 
.s.oo 
- 66.00 
- ea.oo 
• Ios.oo 
125.00 
- 145.00 
- I5Do22 
163.00 
• 16'7.50 
• 175.00 
I8t.oo 
( De :uon1ter1 g en 10 zijn 'll'ar.racl:1Jnl1Jk VeJ"WliiBeld �eweeat ') 
·. 
I\.) 
I-' 
I-' 
(/) 
I-' 
I-' 
I-' 
I-' 
.· !'Jtill� WlNUENE Nr 53 W 21181111 2:1/ 
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·�:·i ;.� ;;I' Detnar�2.: \N.t�scHi.j 
1! ,.-.,· l·! P:i.�· 11:t VYHC�E ' 1 t ·. n1111r1� !IJ 
,>r· ;i .·:·: J' · ·.: ,··;J. :;r:-.1:0 �-i.:.· . . �:�.. r'.l: • .-�o t:e 1'.'1 nd d Ç•Ol'' 
· • ;,� .•• , !:1{)'1:1> op •]() .. . 1.4il.l950 . 
•;r C": t :·: :: l •;;·, ·· ·,1·��:! · ·J� •l 'li;or t l ·) n�\nnr" • ··•1' 
·t:·· �·: .: �l:� !Ji.;: i •. l ::1 !:1• \:·.,·;•lrt:)!,: ·�.pril 1950� 
'··."'.' 1r :,!:wt:.i·H·d.�)· : ·:�.lt �.n:�IJl'elin� 
• ··· ' ,,,_, •• , t l' "ll · c () .. ,, •·• ru· or .. '·'- . � ,,J. • J • • · ·J· • .  "� )r'!lOt 3.500 litn,•:· rt�l''�,!Ul'' 
-�:jn· .. .-1o:•on··lo ho�)'· ::-·l .",,>�i :l·J l•"'!,.�nno ···.�'(1nrl, boven •lo 
. • .. __. ·· • · • . ... t; ,• Lr .. -t • V 'de ·, '"· . 'L•' r! ·; "'�'· 0 • 1 e A ' ' l1 ..... ••  
.v • �. • : !l 0 20 • 
. . .. 
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z ·3�spior;ol :37 .. 
· ··- --- .. . . . .. .. - ... .. ..... ----·· - ..__ .. ' .. - .. . -·· .. .. ---- ...  . . - -- - ·- ·--- ·- ... - ----· ·---··- ··- .... ·--------·---- -----------···-4> -- __ .,.. -· ·- ... ·---·�--- ··--·-······-- ---- - ·-- - - -�-. ·---·---·-· ---- - ---- --·------------·· -----------
Diepte (m) 
-----------------------------------------------------·---------- - -----------�-
. , 
.!. • 0 
'�) 
. ' . -
,, . 
·1 • 
:_). 
-'· 
7. 
P. 
" . . 
ïu. :u. 
TI. 
>�eor fijn, rt,lllHCOlÜ'3tllOUdt3llri 31:.1."1'311fl[\J1�end 7.t1.nd- .. 
fiJn �cheli �cn:.-J•n i� • • • • •  . . • • 
'1 rij ze v :.\ n t c l� l o i . . , • . . . • • . • . , • • 
ltle1n. • • • . • . . • .. • • . . . 
J.de111. 
• 
• • • • •. .  , • ___ • ;_ -� ... . ...  � .. ... .... • ....... • .. ___ • ···-�-... . ... . ·-···· .... ___ .. . · ldora. ·· . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
Idc:n, • . . . . . . . . . • . . . . . • 
lrJe·�l. • • • . . • . .  • • 
• • 
• • • • • 
ldent; . . . . .. • . . . . . . . . . . . . • . 
ï;oBr f1,1n, .�;ro�n r;lt;mconi•Jt�·;olldond zand • • •  
r, r 1 j 7. e v 3. n t o Ie 1 a 1 • • • • • • • • • • • • • • • 
�:eor• fijn, �roon, J'SlRuconiothctdnn•l zond. • • 
J.den. • . • . • .• . . . • . • • • . . • , • 
'Tri) 0 ,.. .. \ . . . . . . . . . � . ' 
•. _.. I 
·:r: c ) . . • . . . • • . ��ti 
tot· :�0 • 
tct }.._�,0 'l • •  ..I .  
Landen iunn • • • • • • • • • . • • • 1 ;�;-; ·• t at J E! 4. 
o.oo - �;1.3. 00 
;�G. 00 - 46.00 
4G.OO G6.00 
6i3.00 - GG.OO 
PG.OO 105.00 
1C5.00 125.CO 
I2G. 00 - 145.00 
145.00 - 15�.22 
1;;p. 22 - 1G3. co 
•163. 00 - 167.50 
167.00 - 175.00 
175.00 - 184.00 
I . . .. • .. 
( De :·Jonot.rJro g ?11 10 zijn ·;:a·.J.r�cl,i j n l i j l-:: vcrwlaoeld ge'lloest '?) 
-=-·= -� -�-�� - ::. -:: -=-�--
r U:L_T_f..�_LYJ!.CL V:\Jl' !J::rr PHOCE.3-'/�HBilAL VAN INGEBRUIKSTELLING dd. 12/II/1968 
·, �JIE?TE: H:lJm1. . . 
· BUI ZEN: Eintftarne ter': I80m . 
D.l:.1.HE'r: ·De iusta11atie hheft een debiet van I,5m3/u. bij een 
ovvoerhocgte v�:�.n 72m. . 
Het experimenteel debiet bedraagt Im3/u. 
i'/ATEiW1'='C!):· �; 1 '!"'11•1+:: 1c;,Pf';,. hi � '·'·"�r\d .... ·-:-: .�n.fl5m� ·· · 
Uet water wordt gepor.�pt ;Joor middel van een compressor 
fi!lngoureven door een elektrische �otór van 4 n.· 
' • I 
• t � 
---------� - _:._ __  _. __ - -· · -·--. 
. . 
! " -
F��� = 
d� 
2.� .1! .�8 
�.--\0· 18 
�1."'\o.:rg 
�8.--f�. "fj 
:t8. 2:. 2o 
--'\(. Ç.8o 
�. -'io. 8o 
--1�. <'· 81 
--\. a.g� 
4. !l. 8i 
2>. 6. 82. 
b . ..-t. S3 
\l.o c�) 
4S 8 I 
so -\6 I 
.50, -165 
5o� -13 
/.{d, 61 
L\9� 
4 9ls 
AS, 4 
4S 1-5 
I 
4.9 
48,6'4 
4 8,�8 
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cvll'r\ eA.-'V.ih-.r 
/:; . 0·0· hl rehllell\ d� rJen) , 
11 
" 
\ 
\\ 
\\ 
RIJKSUNIVERSITEIT GENT WATERANALYSE Nr. 211/59 
G•ologilch lnsllluut 
)irekteur ; Prol. Dr. R. Tavornler 
1Jcrzoek . .  - ··-
;tum en uur \'Jil staJincmiug .. 11/.Dû/7J.. ___ , ___ �·- - -:-
1Lum -.·an .iini�lpc. --·-- - .l.B./ 0.4/.:Z.J. .• _____ , _____ .,_ .. 
1alpc door -· ... ...... B...._J....::.Q...D.�--- - ·-" 
Kaartblad ___ _ .. __  _l!!,,j._ag_e.uf.l ___ " , ______ ,.,_ 
Gcme<nlc ................ -. --..... _ .. __ Zw.a.v.a.z el.o .... --· 
Peil maaiveld ............ .. --- --- -·-·-· .... .... 3-?. ... m .. - ------ .. ... ... .. 
Peil grondwalcr ---- .-L-·-·----·-·-----·-- -
!Jicptc--.. ... -........ __ _ .. ______  J,_;!_Q .m. ----- - -
Wa�3erij "!deal" Markt 8, Zwavezele 
.III� Jf;.\IIC' •····-·-···- • 
•islil'iltil ( ll m ) ---
lcidbJathciJ (f'S, <111) 
' 
·-- ---··-
I 
I 
2 305 
.. . ti ,A 
'iukuarc stcAfc!l _ .. _ --" ... ----·------ .û. ...... --- -
rcssid CO: ( mg IJ p 
;.;inil',·hc 5Loffc:n, L;.oud � 111111 (lll(; I O:.:J Q_ __ - --·--
;aniKhe SI<Afcn, "arm lU min (mg·J O,) __1,17 
geloste 0, (mgrl) 10' 40-
1. D. S d.<�><n �1"\' \ "'� I) 
aliteit t.o.\', icnolltalc"'' (Fr." 1 - -- --- .. .  .1.. 95 
alilc-il L o. \', mc1hrlurJ11jr: (f'r.l-) 
� (mg . l ) -- 5� ,.5. -·-- -
:nhabru. 
KaLioncu F•�tor i mé m�:/1 
___ _ ___ l ____ I 23,00 " .50.5., 0. . ,.:i0.4 
19,09<> I -- , 
.... 
++(+Fe++) 
++ 
,+ 
20,03 
12,16 
1�,60 
27,47 
1 �.u; 
l,OU 
- --1S.,3� I .I}T.J�4--
J..,L!J I - _.ll.l.62. -I 
!- _J .1 -- .. ----ll-,2 E.l..... ... ·. 
I 
0,2!: .... _ . ..... _ ... o . •. Dl:l -
0,.0.3 ... ---- .. 0,..001 
o,og-...... ----.O. ,!lOS .. ---
Klt·ur -l- LroehclhC'id -------- .. ·--·- _" _ __ _ 
Tcmpc"tuur l'an lucht (" C) __ , ___ ...".1!\ ,_8,., ___ _ 
Temperaluur van water (" C) ___ __l.ó...l------ -
Reuk .......... _ ... ___  " ____ .. , ____ .... .. --·-. -�-l.o OS----·-
Smaak ---------- •. ..... __ _..me tlg brak---· _. 
Verdampin,�;srcst/lOS•C (ms/l) ... __ --- -
VcrasoingsrcSI/6U0"C (mg 'I) ______ ....__ .. 5..61.. .. _,._ 
Zwel'ende stoffcn;IUS"C (rngd) . . ....... _ ................. .... 6 ,.6._ ....... -
Zwe\•emlc s10ffen,'6UU"C (mg/l) --- ---------- ----·---3�2-----
,.. ___ li ebt. g.ro.e.o_J..} __ 
Zwcvcudc sloHen o,� calcin:nicvc:rlic�---····- ·-· -51,52-
Totale hardheid (Fr.")·------------ ---·---·--·"· .2 ,56 __ 
Tijddijkt hardheid (Fr.")---.. -· ---- -�·-1 Z9.... 
Hlijl'cnJc hardheid (1'1. ") 
Anionen 
CJ-
so,--
No,-
NO,-
HCO,-
co,-
po,--- . 
oH-
Faktor 
35,46 
i8,00 
62.00 
46,00 
61.(10 
30,00 
31,67 
17.00 
mg/l mé 
--2-2-4-,.oo .. -1_ .,..:�1.7-.. -
_Al.s.,.l.D_._I--...a.,.ó4-8-
_ _ a, 02-.. j. --- __ ." ----
_ _ ___ O.....Q5__ __ o.,D.O.L ....  .. ---1.50.,.:ill-�----l.2 ,.300 ..... .. 
___ ,.23 .,iJ. __ 1__  ....D.,.7..BO ... _ 
-- ·-D 1--7··7- - --0.,-{124-.. 
_", __ i ____ .. ,_ .. ___ .. __ 
L._.z.7.,..l6.0 __ 1 To1o:U (-) 1 -)l!û� 6.i. ._I-.)L� •. Q.7.Q._ j .z.,lt-l • • q 755,230 
1crkingc:n: Oicn.tlloül . SAR 55,89 
21181111 
îlu:r nr. --- .. 
•1ep1c (m) • �" • N• ' K 1 Ca -t M� 
deiJbanrheiJ ( pS/cm) 2 305 100 x (Na + K)/:i:K -· 
[�/Ca·- ·-- 100 x Ca/:i:". 
1.36,9-- 100 x Mg/�" .. 
ypc: : --· A 1-:4 a5 
JA NEEN 
tun1 -· .. -· .. -· lot 
.2 7,1 
98,4 -
P..,·L ... 
l.,.O_ 
Burin� nr. -------·------<?:.. 1..1./.i..j.,., ________ , 
:i:�. • Cl + SO, + HCO,, + CO, ... - .2.B . ._Q. 
100 x CI/�A _", __  _ 2..2. .• 9. 
100 x (HCO, + C03)/� .. - .4.6 ,ó_ 
.KI�sse-:.--.---- �------·--.. -- -
Pompduur: -.. -..... __  
-.. ·-------·--
l lpmetbode ·------·-
-·-·-·-·-.. -----·----
st peil vóór bel pompen: . .... ----- ·--- ·-· ·-- ·--· .. -------- ---"- -•"···-·-- -----·- - - - ·•··-·--·------- ------··---·-- ........... beneden kop bronbuis (K.B.) 
csland Yan clc: broupul : - -- -
:cific� debiet : ---
.)A 
l\1111 \olll 
llpmcthOc.J.:: �- · · 
ilpc:il voor hel pompen : 
JNSTEHNAME. 
--- bij even wiehtspeil : : .... --- ----- ---·--·------· ·-- --· -- -- -7-K.B. 
··
-
. . . •  lUl 
_NEEN 
- - ··-- -- -- f-K.B. 
Pompduur: 
Lllll Pullli>Lijll : \'Cjn ----· .. -
·
-�··""' tot ····--�- - -·- . Pompduur: _ ....... ... . ._ .. ____ ----- ·----�, __ 
11pm�thoJc: 
.q><il vóór hel pompen • - -"---� .-;-K.B. 
vóór munstcrnanu: : _"_, ________ ;-- K.ll. Peil na monstername _ ·--.. �"·---· .. ----�---i-l\..8 
21131111 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
211 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voo rlop ig nummer :  2 1 1 S 1 1 0 9  
Boorarchief B . G . D . :  
Wat erz aaknummer B . G.D. : 1 0 88 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Gemeentebes tuur Zwevez ele 
Kas teels traat 
8060 Zwevez ele 
Wes t-Vl . 
370 1 8  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 1  
Geo lo gis che kaart nummer :  5 3W 
Lambertkoördinaten : X = 68520  
y = 1 9 2 3 1 0  
Maaiveldhoo gte ( m  + TAW) : Z 1  : 3 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan me t j uiste liggin g ,  in bij lage : 
2 1 1 S 1 1 0 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
211 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 6 0  
Diameter verbuiz ing (mm): 200 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mrn): 
Capacit eit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diep te st opelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 62  
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologis che beschrij ving : 
Auteur : 
3 
(m /h) : 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/ d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage :  
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 1 1 S l l 09  
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum monstername : 1 9 6 3  
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultat en bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Put buiten dienst . 
211 81109  
Resultaat analyse ,  1 2- 6-63: C l-: 6 3  mg/1 , NOä : 2,64 mg/1 , NH�: 0 , 03 
mg/ 1 ,  water is drinkbaar . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 1Sll 10  
Boorarchief B . G.D . : 53W6 1 
Waterz aaknummer B . G . D . : 30 1 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
Mar ia Ter Rus te Rus thuis 
Pastorij straat 5 6  
8060 Zwevezele 
Pastorij s traat 56 
8060 Z�..revezele 
Wes t-Vl . 
370 1 8  
Directrice 
0 5 1 / 6 1 1082  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografis che kaart nummer : 2 1 1  
Geologische kaart nummer :  53W 
Lambertkoördinaten : X = 6 9 100 
y = 1 92 500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 4 1  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in b ij lage : 
2 1 1 S l l 1 0  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
211 L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 86 
Diameter verbuiz ing (mm): 1 14 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e filter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) ·: 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
1 952 
Vyncke A .  
Boorvers lag: j a  
Geologische bes chrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
2 1 1 8 1 1 1 0 
3 /. m J
h/j 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
211 Landeniaan 2 1 1 S l l l 0  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten b eschikbaar b ij : 
Huid ige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten beschikbaar b�j :  
Specif ieke cap aciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 1 6-4-86 . 
Het rus thuis gebruikt een boorput , doch vermoedelij k een ondiepe (cfr . 
hardheid , analys e  in b ij lage ) .  
" Put buiten diens t " ( AROL ) .  
' ' • 1 1  I " �j : ,, I L L  l > J , ,  ,' 2 1 1 8 1 1 1 0  
I , 2.1 /1 
�� 0 . 61 ( V ) 
Ll . GUL ilWK , F i l t e rput ui t g e v o e rd t e · 
Z WE VJ:. ZELE b i j he t I1io e d r:: : ·hni o ,  
Pas t o ri j S t raat , d o o r  de 
f i rma VYN CKE ui t GULLEGEI.: . 
T o po grafi s c h e  J i Gg� n c  o pge ­
t e k e n d  d o o r  \HLLY CLJlli ss:r.;;.; s , 
de 24/9/I 9 5.3 . 
G rond st al e n  ve r z arne l d  à o o  r 
d e  aann e me r .  
A an v an t;  ' d e r we r:·: en : 1 9 5 2  
Einde de r we rk en : i d e ra .  · 
B o ri n gs me th o de : me t 
in s po e 1 in t; . \ 
F/ .,'\' ' •' . .  ;•,-� .· .� I . . . , . ··-··· . . .. .... . · \. .· . ·, . . "" . · .
. ; 
B en z.d.e re n d e  hq o t;te v e..n de l' e g an e  eror ... d 
41 . oo m .  "'-, 
b.ovt:n ü.e . z� Q _::� ; .:.. · ; ;_; · ·. 
.. 0 • • .: • 
Totale di epte : · 1 8 6/0üm, I i I 
-- -- ---- --------------------�-----------
---
· - ·
·
·
-
-
. 
1 
2-3 -4-5-6 1 
'8'-9-10 . 
-
�
·
·
·
·
· · 
• • 
• 
• 
: 
.
..
.
. 
D '  ... .. , � . � 
. :::..:.:..L ..: . . 
m • 
---- -----
. 
Gri j ze vaste k l e i  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 2 . 5 0  
Gri j ze v n s t e  kl e i  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  50 . 00 - 1 5'o . , : () 
Gri j ze vas t e  k1 e i  • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  l 50 . 00 - 1 59 . 60 
Fi jn gro en ac h t i g  z an c:l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 9 . 60 - 1 86 . 00 . 
- -
· 
·-
-
• 
• 
• 
· -
• • 
;. 0 . • •  - · • - - .. 0 - .. ... .... _ :..- -.. ; ...  _ -- _ .. .. ... -... � .. ..-· · ·- · · - ·  , __  - -� - 4 
Ve rmoe 'de l i jk e aardk un d i g e v� rlr.l aring ( lil .  G ULI NCK 4 . XI . I 9 5 4 ) 
IE PERI AJili : 2 2 . 50 1 5 9 . 60 m .  
Lk�DEN I AMT : 1 5 9 . 60 1 86 . OOm. 
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2 1 1 3 1 1 1 0  
MINI.STEHIE VAN VOL.KSG.GZONIJHEID EN Vii.N HE'l' G.SUN 
GEZONDHEIDS INSPECTIE viEST-VLL�ANDEREN 
Sint-Jans traat , 15 
'!'e l .  050/33 -30 . 15 
8000 BRUGGE 
DRINK\oiA'l'ERONDERZOEl� Nr o o o .  � 9:1 f o o . Dat um van opname :J._'j / �.1/ f<è 
X diet1ibatiewatez Adres van 
X putwater s traat en 
X boorput die pte van de put ± � 0 m .  
X gevraagd onderzoek : - Bakteri ologisch - Sche ikundig 
X spe c i ale me de de linge n 
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-
- -
-
-
-
-
-
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- - - -
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FYS ISCHE vlAARNENINGEN ��j_��!���§:':! 
kleur : Cl 0 C 0 V 0 0 0. 0 ,P .  0 V e 0 0 b • 0 
smaak : • � • • • • •  0 r: 1 "  r; 0 .  0 .  
tr o e be lhe1d : • •  ��l . . . . .  
SCHEIKUNDIG otmERZOEK : 
Chloriden : • • • • • • • • • • • • •  �:1. o • •  o • • • •  o • •  o .  
pH : 0 0 • • •  0 • 0 • •  0 • • • • •  0 • • • • r b :t: ._ 0 • 0 • • • • • • •  
mg/1 
Totale hardhe id : • • • • o • • • .A. jj',tf-. • • . • . • •  0 F 
Ijzer : • • • • o • • • • • • • • o • • o • P7 � �- o • • o o o • o •  mg/1 
--- Lood • • • • •  u • •  o o c. • a • a • • •  o o • o • o • • •  o oo a o • o • mg/1 
BAKTER IOLOGISCH 0I'U)11{ZOEK : 
N a o o e o o o a o a o o e o e o : 
o • • • •  o • • • Nr • • • • • • • • • • • •  o • • •  
binnen o o o o o o o o o o  
Organis che sto ffe n  : • .A,.'}. . . .  mg/1 
e c o o o • o o o o 9 o e o o • o • o • e o o o o o o e o o o c o & o  
Ammonia : 
Nitrie t e n  
Nitraten : 
. . . . . . . .  D; a . � o • • •  0 0 • • • •  
• i1) . ...., ,., 0 '  • o o o o o r'. J o ""o 't o o o o o a o o o o o  
• 0 0 0 0 0 0 0 .êJ. 0 • •  0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 
Banale kie men : A ç;�  l o o o o o o o o o o o o o o o o � e o o o o o o o o o o o o o  kolonie s per ml . 
Coliach t i ge n  : • • • • • • • • • • • • • • • o • • • o �•� · · · · · · · ·  in 20 ml . 
E o Coli : o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o�o o o o o o o o o  in 1 00 ml o 
S trepto fae calis : 0 • • • •  0 • • •  0 .  0 • • •  0 0 0 !/),-� 0 .  0 • •  0 .  
ALGENEEN BESLUIT 
''J·c·\J ,. ·1 ) )- ; - -- · , , -, ,., J' � {  ' ' •• � ' •. • • ·, . • 1.. -.. -· " - . .� l ·�- .J .  1.. \ J... .:-•• �- ) i. )� _r. ,L 
in 1 00 ml o 
Brugge , de o • 3.) (/ � /. P.e . . . . . .  o • o • 
DEt�DHE
_ 
.. IDSINSPECTEUR ­
H .FD ��N DIENST , 
·/f.� 
, ..-" "" ._-- �·� - ---
Dr .  A .  GRYSON . 
j 8 0 70 LICHTERVELDE I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorar chief B . G . D . : 
2 1 1 S l 1 06 
5 3W5 7 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefo on : 
Anoniem 
Gentweg 
8070 Lichtervelde 
We s t-Vl . 
3 60 1 1  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer : 2 1 1  
Geologische kaart nummer :  5 3W 
L ambertkoördinaten : X = 6 6 100 
y = 1 88 900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 48 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 1 1 S l 1 06 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 405 , 6  
Diameter verbuiz ing (mm) :  150  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compres sor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diep te start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 35 
Vyncke 
B oorvers lag : j a  in b ij lage : j a  
Geologis che beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boo rgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
Mieho t P .  - de Magnee I .  
Sokkel 
in b ij lage : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen stat isch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
2 1 1 8 1 1 06 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1  S okkel 2 1 1 8 1 10 6  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
================================�==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resul taten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se geweest op 1 6-4-86 . 
De put ligt 1 m onder de weide . De j uiste ligging is  niet meer gekend . 
ó .,  ( s uit e )  
· a i  s s ant // 
û e  D el g i qu e  
�.,.;._ ç.. l._ 
P ,l!I CJ JCYl' et I . d e  !:AGE:EE , -�ét {ciföï'06j oue de D elgi o u e . 
L i é 6 e , l9 36 -1 9 3 ? , t crr. e ó 0 1 � . n 261 . 
RESUl:E . - Lr. !: cnduse è e  I. i ::l':t c:-·.r .:rl u r:  :.=. -c. ó n é t r é 1 s o.E:' la :: ouv ertur e 
t ort�.J�.L.�.!'....J!.E....��- i!f : Y.:.'li�E-'"�5.:-E.LE.Lf.PI!..'-l�- È..;.._r...Q.­
::i:c.Hl e � :J dr.t l .-l : e,r .. �nt � ci: l .'.>t e , !.I CS , :: on t en.:�.r,t un e_{!"_t.;p_J:_ ,! l �r. - . 
!' i  arm e .  
L e  o cncio.qe ,  c.l e  I. i cht crv c l li e  ? [. ::; t ll d l cl!lent en c o:u- s d 1 e:xécu­t i on , c �t pl a :: c  < .  l u  :: ot e  -.:.ppr o;·: ll!:at l v c  +·1 7 1 ent r e  L l ::ht crv el ti e  et 
C c o l :; c r.."":.Ji ( ?l nn d r e  o o c i è. ;:n t ::.l e )  1 i;. u.v i r cn 400 m . au S -W . ó. e  l a  
t . •  �-.·:1 e :-: i1 :->;.:�t r � -1�; c  1 0  d e  l u  l" O\.it e r c l i ant c e s deux :: o1�:.mun es . 
11 � ::.t t e i n t  
. ,l e  s o c l e  pr i 1�.;.:d r e  ::; c us l e s  c oucr.ee t ert i a i r es 
.: es Fl 1�n ó. r c s  i: 220 :r.8t r e s  è. t:  :p r o!' ur. d eur ( d onn é a  du s on è. eur ) , s o it 
i. l a  c ot e  -1 7 3 . 
A 2::.0 II L;Jt r e s  1 l e  s onC.ag e r. :r- é n � t r é  dun s d e s  ::: cl: i s t e S:  n c i r s  
r � :: h <, :;  e :�  ..;l' 2.f; '� ol 1 t e s . i·l o u e  n ' av cn s  p u  ét uè.i er q u e  l e s c a::: o·.; t es 
;,:t ::·.· .:.r,: .nt d e  l:i p:1 :J :J e  c c�.,!Jr 1 o c  ent r e S6 3 et !!99 :;-.èt r f,s de pr o ­
!" Cin =.. ear . 
:: ot t e  pu.u a c  cot �orr. óu pr i n :: i:;:al c::!lcnt èc !! Oh i. S \. 6 5  n o 1r s  c om­
J,ouct s u t  d t:r o  pl ua ou r.; o 1 n n  �... Û !l ,�ux et mi c a.o � a . La at r at i !' i cnt i on 
c e:J s oi, l s t es est uu.:s i. h oy i :·:nn t .:.l <l ; cl l c  est b i cn rr:ar ouée par des 
a.. � �rnu r e  el:l ei cl � trîtë'ä p l .: :�  cu L��::.1  s c l�ar g ó e s  è. e  c;uart z  "t n:.i c a  
ci C: � r i t i qu o!l , c.l f: l.l  1 n t o>r6o.lG.t i cn s  d e  l i 1. s  pyr i t eux ou ::erocntlt é:;; , 
Le t c.'t.l eau 1 .J ::.nn �  <: c oup e t'. e s  l er ::- n i n s  t r a v c r s t a . 
A 2 "1ér .ti 0  ct :. 282m50 1 s ' i:J t er c <Ü ént , c'.ans l e e r o ehes s c h i s t o ­
�r � s �us e s  � o i r <: s 1 d cs b an c s  d e  3 5 - 1 0  c� . d 1 6p a i s s eur d ' ;� e  ti o l c�i e 
l- t �:ü ur e;;-�. :.:r..; er.c.t:nt g r enue . Att r:. i c �· o s o or. e un c  �a:rt i e  d e  c et t e  
r ::: c h e  n o : r e  mont r e  un e ou�· i eu a e  s t r uo-:ur e  f i'l:r e1..s e  o u  :a.:r;ell t ür e ;  
cl l c  : c� t i A�t d � D  e e q u ill e s  d e  a oh i � t e s  n o i r s  e t  pas z e  � l a  �i o r &  
'Jr � cL c  è. c in: ent d cl c:ü t i qu e .  
Ifn �111. :r c  "t n:1 o  � n !'b onnt l': !' i": � C U� l� � 290 :-::�t r e s , e s t  f ornJé d e  
,I:o e t i t s l i t ::;  .i .:! -;::- � :  � i n , L  : L:.m'-. ;i e  c.:.l :: i t e , i r. t e r :: al é s  è. c.ns un 
s �� i s� e  t ::: � s  :r é � ��: . Dr. p c� p�r t c u t  l c ö A �� i s t es c cr.t i en� er.t ä e  
� e t i t s  n c:· c � :  �� � : c..J. c i t e .  
A:! :r.l o r o � :: op e  l es s ::: t: i :: � es :-.cn t r en t  un e  t raJ:le t :r ès ! 'i n e  d e  
., J d a ! l à  :� ·: ::,,t c. :: r 1 :: � :!1.l i r, o , c t ; � ._.: . .  ont .: c  r.:�r du c nrbon c . L �  cllJ. o ­
:· H u  .; u t  ,;. ,_.n �: :· . .  l e  .. r<"nt n � c c � :; o � l· .:. .  :: c t t tl  t �'LI.!liC engl ob c , en !; :r e ­
p e r  ! Ol . S  V G.::- i nn t  l' C.p i d eroant è. ' u=. l i ":. !:., l ' L.Utr o , d es C::";lins dét r i ­
t i qu C S  (!é�. é1'"el t':�ent an15�ü ew. ti .:  :l,U�r t �  et äes l a:1el l cs :::. ! ::�c- é e s  
}O!l é c s  � p l et � � l v unt l �  s t r c� l f i c at i on ; :: el l es - :: i  S ç  s ónt a c c u ­
mul J <!s s u i v c.!l t c er t a i n e s  s 'Jrfn:: .:: s ti e  _ r r.1. i ! ï  c c: i on d es s ci i !I ­
t e e .:rr ..S c: e w: 1 l eur d ;:. n n Llnt l ' .:. :> lJ f: c t.  d «  1J 3 b.;:�:·.i t e s . l e s  l a.T.el l es :;. 
:i :: a:: i e �  3 ont  = ��et i t � é e s  par l ' �s s c c i 3t � on en ean d � i ch d e  la­
l·.el l e s  d e  ::r..l .; c c,·, J t u  ct è. .:l  ::l:l ol· i t c  :!' ::- ·ea :; � in c cl cr e  , t :mt Ot p o s i ­
t l v e , tant Ot r. 6cc.t i v e .  C ct t e a � 3 c ;; i c <; ; o�, est- :: ara::t é:::- i s é e  par J. a 
1 <. r g e  :�;r é 6 c:::ln c-: :: e  ,; e la c!:l cr i t c ;  c: l ;:  r. en:b êt r e  l e  :r é s ul t at 
è. 1 1,;,n e  ci:l oi" i t i :. o..t i on d e s  l r.:r.el l e :J <J e  mu s c cv i t e  ::i é t r i t i �_l.: e l ::; o i t  
d ' ur. e t r r.m n f cr::-...:?.t i on d ' or i g in e  j'l :: : ::' : J ; ..: e , <l e  't i o t i t e .  
I'::ln � l tl .ö r c ::l . e. r:  i:;l' Û :J eus e:J '{Ui !Jr '"nn .;;nt l a  pr é è. orr. i n an : e  .-:. pa:r ­
t ir de 296 c . �e p r of o n d eur , l e  quurtz d �� r i t i qu e montr c d e s  ac ­
o r o i e z err.ent s n � � �nd� i r ea O s 3 e z r. c t s ; � Pr � a i n s  l it s  s ont n et t e�ent 
qunrt � ! t � �u e s . On t r o uv e  ��s s i  du �uar t z  d� r t c r i � � al l i � �t i o� en 
i• c:t U . e z l c ,1t i l l r. s  o.ll on.3écz :.; t.'.lvtm L l �  t: t rut i f i ::at i on , tn as :o o ­
= j at � on � .. v � :  :l t.: s o :r- i s t L.lu;� d �  �y:r i �  e .  
211S1106 
. . 
� ( s u i t e ) 
_�� ,.. " 
S cr v i : �  G é o l c � i q u c  
d e  B el g i que 
D:m :� l e� o c·..1o :� c s  L;r é s e'..l s e s  , on ':. r r. ·..<v e è. e  n cil,br eu:·: (; r a i n s  r oul é s 
d e  f rl è. spr.th r.t C:. e  r ar !:s era i n s  d e;  t ou:�:.;.,l in c , z i r :: on ct r ut il e .  
Ls. t r s...r. e � i J  i c e us e ,;::::.lt;r é e en l-tat d e  t r w c ;�r on d o  f i.r. �s s e  ,:.�on ­
\. r l'. t;n .: t c.-:t ur e CD i ent 6 e  (lUe 6. � : ::.-l e l ' ir. t �rp o s i t i on d ' un e l a::H: 
t. �·Utv i n  d �  .::; :.t:tJ s e ,  C et t e  t e:·: t ·.;..r e :. : �. � s � �-.. \s t: c:: �t , 6r o s s o ·�c � c , p 3 r e.l .. 
l � l è 1. l a  s t r ::t t i f i c :<t i on .  
On :H�:t a i t  t cnt é d e  r n1;pr o c:r.or c e;;'.. t è  f�i'ol e L• c h i ::: t o s i t é  du G ct h  
] .J I)t\ J q; J. e  !. i ;;r.t C::"V €.l;;_e , t\ e  la  O Ï. C ;J O S i t i Cn h o r i z on t e.l e d e s  C O UCJ-. e s  
et cu  :: on ::!: al· a ;1 u c  l ' cn c nr a l t  ll l- � i� c.�ns l ' avo.nt -J-a.y s de  1 ... o�lnf ­
n e  :: c.l � j J l; ; c ·,,, c . D ' ab ord , r. n n c  ;:> r.\;t ::: cn ::: l d C:r er c ol:'JT.e g é n ér al e 
l ' Eu.l ur c d e  :: ouc:-. e s  ob s er v é cs d u n :�  w1 s cul � on dag e . I• ' aut r e  p ar t , 
! J  fHt;t. t :ot er .:; ; ; e  la t e4t ur c s o:1 � :J t c ·..t� c d e s  r o e h e s  n �  p eut prcn ­
J r e  r.t·d :.:eun o e  coue s o u s  l\n e :n:n·..; e  :1 L 1t i ;au e  s u:'f i s :!nt e - a u  l�v i n s  
5000 ::--. 2. t ::- e J , � ' �  .... =- - �  l .: l  r r : :� c r ::::·. -c :;  d e  P . � cur!t"&.Ur i er - ;  l ' ab s en o e  
" " f: c!: l !n. c u l ! é n tt t e  d :::r. s  l e G o  i:L :m d. i c:n è e  L i oht erv elci e  l: tl :: l: h  
� n .:! 1 q·.: � :r � i l :: t:. u ... <!:::cnt qu e l n  :i:a:·.si.! s t a t i que t. l :.qucl l e  o e  t er ­
r :.: : :·, � é i 6  s c. t.:�i:'. , o e rei i � .1.:-�r :!. ,,ur o::; :, : é t t e val et<r , et l a  ::- ég i on 
t: e  : . ! ::- : .�. t! : " · · . ..: r  . . r urr�i t :1 ' C' t ::- e , :!;,.n:. � e  ::r-:: , qu ' un e  z on t:  g �ant i ­
: ::. :. .:-. ul c t!Wls 1 ' :: ' ::- e  :! c  s.5ji.:;.ert t i en :: u l ci d on i enne . 
? 'l � é r�� · La ta l ec..u l d cnn ·; l �  l : &t e è. es J l" '-:J'i. Ol i t es d ét er ­
... : r. ;:; :l-x: �. i :"!'..:::- nn t e s  .. ,:r r.:cr: ci eu:r s . C es f o 3 s i l e a i l1 <:i q u ent q_ue l es 
: .l ::i; .: s  ..: ë  l i :::;� l;:·v el .:. e  ap�·::rt i f'�.r.cnt au llnndcvó ri en sup ér i eur et 
pl 1 ;?  s�w :: i ul ;e:�.ent : .  l ' e:1 :: c.::.bl e d e:.J :: C'n es à J. :cn c:- !•:;.pt �.os _9onv o::.ut us 
H u !.'on c ·-:r.::l , \:s -;r Cl.�·a:du:: cl u P::ys cl e G r..ll a s . 
L:::. !'at:.."\ C  t r c.uv é c  duns e et en.J e::)bl e e s t  i d en t i q�;. e  i-. ::: el l t qui a. 
ét d t r o u v C c  L Puasnc ( r u i s s cuu d e  l �  � a� cll c )  Et h F o s s e s  ( Ch e s ­
l cn , i .�;;.uè. i c.t c::· . .:mt e.u Sud û t:  l c  � r �tr. d ' r out c d e:  Nru:.ur . 
c :..�JCl.UE I G;!� . - :: e s r o ::h e .o  :.� o!-:i s t o - -; � :: euGtl$ � I·t.v er o J es :. !.i c!:t c.r ­
·; . :u ... � "', t. l· e  2<::� r.: . e L  300 r: . c;p:..:.r t L:sment uu Ll anö ovéri en et s o  
ro:-:.::;ent d un u  : ' " A s o i s o  d e  i:: r{<:ï cl -:.'r�"' L . "  o u  S mlur i er: (fu Brnbant . Au 
p c : nt d e  -.· u e  ; : t :  ;.log i q t <�! t <·l l eJ 11 ' <:n ;: � :"!' è ::- en1. pc.s s eD s ièl <J:. ent , 
: .: t 1. ë  !.ll . � -:  é t �:".i t !'o::--l!l.Ó c  J.�� i :: ::: J ;:  •. l .:  .... cnt ..!. �  ::- : !1 i ot es �� :;uo.L·t z i -, 
: .. :; J'. t � r tl.: r . s  ( <w o:: ,n:•..�.:.:H �·::J !' r u i J � .� l és ) .  '· ll as r e s s embl ent dn­
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5.3 w .  S e rvi c e  Oéo log i qu e  
de B e lgique . 
D' �prè a le o é cban t i l lons du S e rv i c e  Oé o logi qu e , on trouve à 290 m 
une pnHsée de rocbe gris ätre , carbon t é e  qu i ,  sous le microscop e , pré e e n t e  d e s  
analogi e e  avec l e e  po rpbyro i de a  de Leffinge e t  de Orand-Mani l  : p ä t e  trèe f in e ,  
sé ri ci t eue e , à po larisation d ' agréga t ,  o u  f l a t te n t  des fragments d e  quartz , 
eou v a n t  groupé e dans u n e  p l ag e  carbonaté e ,  e t  de e plagioclasee en généra l  épi- . 
gé n 1 e á ls par d e e  carbonate s .  
U n  é cban t i l lon à 3 64m50 montre une p a t e  trèe fine ou des form e s  al- : 
longé e s ,  parfo i s  fourcbu e e ,  rappellent la etru c ture d 1 un tuf . C e t t e  pate ren- . 
ferme , épare , d e s  déb ri e de e cbi e t e 1 dee grai ne angu leux e t  de e e e c t i o n s  de 
carbonate aux c o n tours rectangu lairee qui rapp e l l e n t  dee f e l depatbe épigé n i e é e  
L a  rocbe r e coup é e  e n t r e  387m40 e t  388m9 0 e e t éga lement cone t i tu é e  pai 
une p ê. t e  à e truc tu re flu i da l e , à polari sa t i o n  d 1 agréga t ,  de n a ture cblor i teu ee : 
et eé ri c i t euae , farc i e  de p e ti te grai ns de quartz e t  de glomérulee d1 i l l mé n i t e l 
a s s o c i é  à du spbène . Cette p ê. te emballe des phé n o c ri s t aux de f e l dspathe e t  de 
quar tz . Le quartz tand vers la ferme pri smatique mai s e s t  tauj ours craquelé 
e t  corrodé ; le fe ldepatb e e t  eyetématiqu ement envabi par du carbo nate qui 
l 1 épigé n i s e  presqua com� lè teme n t . 
Vers 4 06 w ,  la roche e s t  une brèobe . Lee b l o c e  angu leux e o n t  de porpbyre gris· 
I 
verd ê.t re . La pä te , d ' a s p e c t  t ru i té , e s t  formée de p e t i t e  c o rp s  arre n di e  dont 
eertsine eemblent des mi cropegmat i t e s  à é to i leme n t 1  de rare s graine de quartz 
e t  de mi ere l i t e s  de f e l depath dans u n  ré e eau de s é r i c i t e . Ell e  e e t  eaupoudré 
de pyri te pb rfo i s en gloméru le e . C e t t e  p à t e  englobs de grands i ndiv i du s ,  gé­
né rnl eme nt c o rro d é s ,  parfoi e a s s o c i é s e n tr e  eux, d ' un f e ldepatb légè rement 
e é ri c i ti eé de na ture albi tiqua . La qu�rtz p ri mai re est rare et cons t i tu é  par 
d e  p e t i t a  i n di vi du s  au réolés d ' un l i s e ré de mi cropegma t i t e . C e s  graine e em­
b l e n t  ê tre d e s  r é e i du s  de gros grai ns c o rrodé s .  On trouve qu e lqu e e  n i d s  de 
quartz seconda i r e  en mosaïqu e ,  généralement a s s o c i é  à des carbonat e s . 
Le e t l o c e  de porphyre aont cimen té s par un agglomérat d 1 e e qu i l l e s  
d e  fe lepatb 1 d e  dé brie d e  po rpbyre e t  d 1 un p e u  de quartz l e  t o u t  imprégné d e  
pyri te e t  de carbonate . C e t t e  rocbe pré e e n t e  l e  caractère d 1 un e  ignimbr i t e . 
A 4 1 0m50,  la rocbe e s t  gri s e ,  de e tru c ture flui dal e ,  e n trecoupée de 
t ra i né e e  pyri t eu s e s et d e  ban e e  gri e-bleuà t r e s  sans e tru c ture v i e ib l e ' Elle 
e s t  également bré cho i de 1 
L�e b l o o s  d e  porpbyre H o n t  eemblab l e e  aux pré o é de n t e . Sous le mi er� 
s c o p e ,  la e t ructura spbéruli tique de la päte e s t  n e t t e . Le s mo z aïqu e e  de 
quartz eon t i c i a e s o c i é e e  à l a  s é r i ci te e t  non plus à du carb o na t e . 
2 1 1 S1 1 0 6  
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2 1 1 3 1 1 0 6  
S e rv i c e  Géo logi �u e  
d e  B e lg i �u e . 
Le s ban d e s  gri s-b leu s o n t  d e s  vei n e s  d e  c a rb o n a t e  mano eri s tallin 
gé né r a l em e n t  f l an�u é e s  aux a a lb an d e s  d ' u n e  p a t e  de p o rphyre t r è s fi n e  e t  t rè s 
p eu s é r i c i  t eu s e . 
La pyri t i s a t i o n  e s t  t r è s  i n te n s e  e t  ne s emb le p a s  l i m i' t é e au ei­
ment de la brè che . 
Ve rs 4 1 2  m ,  l e s  caro t t e s  ne sant p lu s  con s t i tu é e s  �u e d e  p o rphyre 
à pa t e  trui té e .  
La r e s s emb l an c e  av e c  l e s  ro ehe s de Kuu rn e e s t  t r è s  gran d e  pour c � t t e  
de rni è r e  parti e e t  la qu a l i f i c a t i o n  d 1 i gn i mbri t e s  s emb l e  b i e n  s ' app l i �u e r  sous 
4 0 6  m .  Mai s dan s le s nive au x  supé ri eurs de 1 1 i n tru s i o n ,  o n  t rouv e surtout des 
tufs et des po rphyro i d e a . 
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Tb 
TI 
T8 
1'9' 
20 
2 1  
2 2  
2 "· 
24 
2 5  
2 6  
27 
28 
2 9  
30 
3 I  
');! 
);, 
34 
35 
)b 
::7 
3 8  
'3'9 
4 J 
E cha rrt. i l l o n s  d e  ca rot t e  1/J I Ocm . 
Schist e noir1hre a v e c  hts de pyri�lb�n j oi nt c ou-
v e rt de p:ro pt o l it e s  ( mono":-� ,  • � ï:;ro ":Jtus , péta-
l oera pt us ) .  . . . • • . . . • • • . • • • . . •  �3 . 7 0  
: ! � me s c hi st e  d ébri s d e  gre pt ol it e s . 2 6 3 . 80 
r.; ê me s chist e . 
• • • • • 2 64 . 20 
Id e r.� . • , , • , , , , • , , • 264 . 7 0  
S ch i s t e  no ir� t re u n  r'e u gre n u ,  u n  l it d e  pyt'ite 
d ó b r i s  de rr;ra :;t o l it e s  • , , 264 , 80 
J l ê mo s cl l i st c , ort h o r;ro ptus , monop;rr. pt us . . 2 66 , 00 
J,Jê me s cl liste , d ,lbris de gra pt el ite s ,  , , . 267 , 00 
S c h� s t c  n o ira t re , un pe u m i ca cé , l it mi ca cé , l it 
de :-yr i t e , gre pt ol itc s .  
• 
;• . 
• • • 267 . 7 0  
J.l� m e  s ch i st e  un pe u grume leu:r. • • • 
• 
• • •  2 68 . 00 
S c h j  .st e n o i ra t re un peu s i l ice ux , dé:bri s g:ra ptoli-
t €: s  •
. 
, , , , , • , • • • • • •  2 6 9 . 0 0 
L: ê rne s cl l i n t e ; d ébri s d e , gre pt o l it e s . , . 27 0 . 00 Id f'rn • • • 
• • • • • • • • • 27I . 00 
!.\ O me s ch i st e ;  l it de :•yr it e ; d éb ri s  d e  g:ra pt olite s 27 2 . 00 
Id e m  • • • • • • • 27 4 . 0 0 
D o l  om ie rri se , c ri s t a l l ine , ma s s iv.e . 27 4 . 25 
S c h i s t e  n o i rê  t re , un  : •e u p.Té s e  ux ; grf; pt oli t c s . • • 27 4 .  5 0  
l•!ê ne s chis t e , d ia cl e s e  r e d re s B ée à 7 0 �  a ve c  e n-
d u i t s  de uyrite e t  de d o l omit e , j o int �ouve rt d e  
�·rrra ')i us . . . . . . . 27 5 . 0 0  
Grès t rès fin u n  �e u a rr,ilcux gri s :f o n c é  ;>e t it s  
cub e s  d e  pyrite . , • • • • • •  27 6 . 0 0 
S ch i st e  noi rO t re , {"ré soux , a ve c d ia cl !'I s e  re mpl i e  
d e  :"Jyr ite et d e  d o l omite • • • • . 27 7 . 0 0  
Id e rr: .  • • • • • • • • •  27 8 .  00 
Id e rr, • , • , , , , , • 27 8 • 80 
S ch i st e  n o i ra t re et trrè s gris no irG. t re a ve c  n om-
bre u s e s d ia cla s e s  e nd u it e s  de pyri té et d_e d o l om!te 21 9  . 0 0  
S c hi sto no irll t re ave c que lque s l its  d e  pyri te , d é-
b r i s  de RTfl p t ol ite s • • . • • ;?80 . 0 0 
Id e m  . 28 I . O O  
Id e m  • • 282 . 0 0  
Id e m  . 282 . 5 0  
Id e m  • 28 3 . 0 0  
Id e m , nn ?eu m i ce cé . . • • • . 283 . 7 0  
S chi ste noirS t re ,  q ue l qu e s  l it s d e  r.rr• , t o l ite s • 284 . 0 0  
Id e m . • • . 285 . 00 
Id e m • • , , , • • 286 . 0 0  
S c h i s t e  o rgi l P. ux ave c l in é o l e s  gré s cu s e s • • • 2S7 . 00 
Id e m , J o int d e  d es s i ca t i o n  • •  288 . 0 0  
S ch i st e  u n  pe u g ré s o ux , nodule s d e  ,Jyri te , d ia c lll -
se à. 80 ° . . . . . 289 . 0 0  
S ch iste n o irtl t rc , d ébris d e  gra pt ol it e s .  . 289 . 50 
Id em , e t  p;rè s d o l ornit ic; ue ave c pyr it e • • • • • • •  29 0 . 00 
S c h i ste p:rés e ux n o irt1 t re • • • . 29 1 . 0 0 
A l t e rna nee d e  /]'rè s a rF,i le ux n o i rG t re e t  d e  s ch i st e  
gré s e ux noirG t re , pyrite a s s ea ab o�da nte , q uel que s 
U t s  d e  q ue rt z i t e  d ol omit i q u e  crist o llinf. , • • • 292 . 00 
O . IO I 
o .  07 in cL . 5 < 
0 . 03 .  
0 . 0 2 incl . 5 ', 
0 . 06 i n c l . 3 '' 
0 . 1 0 
o . I2 • 
0 . 37 .  
0 .  II . 
0 . 0 8 .  
0 . 05 .  
0 . 04 .  
0 . 3 4 .  
O . I5 .  
0 . 07 .  
0 .  OYJ . 
�) . 40 . 
0 . 22 .  
o .  I5 . 
0 . 0 6 .  
0 . 17 .  
o .  2 1 . 
0 . 23 incl . 2 • .· 
0 . 06 .  
0 . 0 6 .  
0 . 04 .  
0 .  20 incl . 2 • .' 
0 . 2 :: .  
0 . 3 2 .  
0 . 2 6 .  
0 . 0 9 .  
0 . 2I .  
o .  20 . 
0 . 2 3 .  
0 . 09 .  
O . I 6 .  
o .  I4 . 
0 . 3 4 .  
2 1 1 S 1 1 0 6  
5 1  
5 2  
5 3  
5 4  
5 5  
') 6  
5 7  
5 8 
5 9  
6 0  
6 I  
6 2  
6 3  
6 �  
6 5  
6 6  
6 7  
6 8  
6 9 
7 0  
7 1  
7 2  
1 )  
74 
75  
76 
77 
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] j O Ba s e  à L ongu e ur  d e E  
11h '.C UnJ: D:::S TEmt/, Il!!J . m ca r ott e s . 
S ch i s t e  Rr d D c ux n o ir r t r t . 
Grè s D r� i l c ux n o i r� t r e . 
Icl e m  un c óp!JE; l o n d e  t r il ob it e  
I<l c m  d ,�l.J r i!J u e  t r il ob i "L e . , • 
( ?  éch . ) f:r<': s !• rr, H c 1 1 x  n o irG t r e , d i a cl n s e r e cl re s s ée 
e nd u it e  d o  d ol orr d e .  
G r i-s ll rr i l e llx n .:> ir!l tr� 1 d i& cle s e r �:dres ··óe . 
G r � s  err il e\!� n o i r(l trc , diA c lo s e  r erl r e ::> sée . 
: :?· m e  r ochr;- 1 s .� r i c  d e  (l j o c lo se s  i ncl i ndes à 70 ° .  
: iême r oche . • • 
• 293 . 00 
. 2 94 . 6 0 
. 2 94 . 80 
. 295 . 6 0  
. 296 . 00 
. 2 96 . 25 
. 298 . 00 
. 298. 50 
. 299 . 00 
( 2  ()eh . )  Grès El j"B i l e ux n o ire t r e 1 n or.�breux dl'\bris d e  
t r i l  o\, i t e  • 3 00 . 00 
Id n r.: ; rll rc s  d éb r is d e  t r il ob it e  . 3 0I . 00 
( 4  �eh . ) Id e :!l , n ombreux d.:bris d e  t ril o. it e s ; p1 us i e urs 
c éph�:l ons d e .  C:o lym � n& i n c e rt s  • • • • 3 02 .  00 
( 2 é c h . ) Grès r rf.ilc ux n o u  A tre ,ave o une dia cl a se py-
r it eus e à 70°;  q ue l c; u e s  f rn gme nt s  d e  t r H ob it es • •  303 . 00 
Id em ,  n ombr e ux e n d u H s  d e  pyr it e ;  r o r e s  d �bri s  d e  tr i­
l ob i t�:a . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3 04- . 00 
( '1  •ich . ) 1ll 6m ,  n ornb reux tril oo it e:.s ( Ca l;yme nc� • •  · , • 3 05 . 00 
u r (:s q ue tt � i U q u e  n u iv i d e  p,rès er� il�UX j dd r i s  d e  
} r  il oh it e ( Ca li[n c nc in eert a ) . . . . • . . • • • . . 3 06 . 5  0 
rl em 1 r r ,  l' C !J i1.1·hr � R d e  tril obi t c s ; (l iD cll'.i s es rc dr e s s é c s  
m in.Sru i !: .!c:�  . • • • 3 07 . 0� 
. n l t rno n c c  d e  r;r è s  tll"r; i l e u x  et d e  s ch ist e {!.ré s e ux noi-
r ê t r e . . . . . . . . . . . . . . , . . . . � 08 . 0 0 
!l:r!!sxq;.;x :r t x :i: i:tque Sch i st e  n oi:ra t rc 1 un peu t;rés e ux ;  
plr• re e nd u it e de pyrit c e t  d ' un m i nér&l v e rt f o nc é ; py­
r�te  :p � rf ora nt u� e �oche � ppe la nt un mur ; d .?bris d a  
t lr,e ( ) pyr J.t is •: , :tn«:l . 5 .  • . 308 . 5 0  
( 4  éc!� . )  S ch i st e  gréscux n o iratre 1 d ébr in d e  err> pt o-
l it e s ; E: llpre int es probl árrt! t iqucs , incl . I2 ° . • • 309 . 00 
S c h i z t e  n o irS tre un peu m ica c é  • et r.rés c ux 1  gra pt ol i-
t e s 1 incl . 5 ?  • 3 I I . 6 0  
( 2  é c h . ) Id er.: . • • 3 I I . 6 5 
( 7  éch . ) Sch is t c  noirG trc � g r& p t ol it es ;  t rr. c e  e n  
f orrn e  d e  t ine . . • • • 3 12 . 70 
(2  & e h . ) Schis t e  no ira t r e u n  peu s il iceux à gra pt ol i-
t c s . • 3 I3 . W  
!l c ld n u , :r ,!suux n o irtl t re ; d o!br is dd p,ro pt ol it es • 3 15 . 15 
:> c h j st e  g r J. s e u x  n oira t re , i n j e ct •l d e  pyr it e ,  cho l c o-
:eyrite 1 q u e rtz , s n kérit c · . 3 15 . 20 
ld e m ,  d•fcr is d e  r,rA pt ol it e s .  . •  • 3 !5 . 3 0 
S c h iste r,róseux n o ira tre pct ite i n j e ct i on d e  pyr it e 
et e o :k é r it e . .  • • 
Grès a r� i l e u 2  n oiratre . 
S ch i s t e  {'r f! s e ux noir� t :r e·; d P.bris d e  grt• pt ol it es • •  
!J ch ist e  gréscux n o irSt r e ;  id e m ·. • • 
( 2  P.c h . ) Id e m ,  id em , J oint c ouvert d e  pet itz c ub e s 
3 15 . 4 0  
3 I5 . 5 0  
3 I5 . 5 5 
3 I5 . 6 0  
d e  pyr it è , d iD c l& s e e n d u i t e  d ' un m inér� l v ert , a m orphe 
d i s p o� �  d e  fo ç on c o nc e ntri 0 ue .  315 . DO 
S c !'i i st e  l_!rt! s e u:r. n oirê t r e , q u c l q uc s  r,l isseme nt s  en­
d u its d e  p;v±it e .  
1d em . 
ldem • 
Id e m ,  brci ch iç u e .  
� c � i s t �  �rd s a ux n o ir� tre 
!1 15 . 95 
3 16 . 00 
::: 16 . 1')  
3 I6 .  25 
5 16 . 5 0  
0 .  I6 . 
0. 33 . 
0 .  2 I .  
0 . 07 .  
0 . 4 I .  
0 . 2 2 . 
0 . 29 .  
0 . 21  . 
o .  I4 . 
0 . 2 8 .  
o .  15 . 
o .  2 I .  
0 . 5 7 .  
o .  4 2 .  
I .  05 . 
0 . 33 .  
0 . 3 4 • 
0 . 3 0 .  
0 . 3 2 
0 . 15 
o .  06 
0 .  I3 . 
0 . 43 .  
0 . 20 .  
0 . 27 
0 . 08. 
0 . 04 .  
0 . 05 .  
0 . 05 .  
0 .  I3 . 
o .  I3 . 
0 .  I2 ." 
0 . 06 .  
0 . 13 . 
0 . 02 .  
0 . 08 . 
o .  04 .  
2 1 1 S 1 1 0 6  
7 8  
7 9  
80 
OT 
� 
ü5 
66 
Bl 
88 
89 
9 0  
9 1  
9 2  
- -.  , _, 
J4 
) 5  
36 
n 
1 8  
) 9 
}0 
6 
7 
8 
9 
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:Ba s e  à TJonr; ueur des  
m .  car ot tes . 
Grè s  a rg i l e ux n o irS t re , a s s ez f ort ement inj e ct é  d e  
pyr it e .  . . . . . . . • . . . • . • . . . . . 3 1 6 . 6 0  
S ch i s t e  gr•; s e ux n o irfl t r e ; cub e s  d e  pyr it e da ns la 
ma s s a  • . . . . • . . . • . . . • . • . • • • . 3 16 . 6 5 
S ch ist e gr ó s e ux n o irS t r e. un peu chlra nr: é , i n j é ct é  d e  
pyr it e e t  d e ca rb ona t e  • • • • . • . • . . . . . . 3 16 , 80 
Id e m ,  d ébr- is d e  r.re pt ol it e s  • . .  , . . . . . • • . 3 16 . 95 
S ch i st t  p s e m m it i que n empre int e s  grF> pt ol it iques , 
q u e l QU <= 9  n od ul c s  d e  pyr it e • • . • . . . • . . . . .  3 17 . 00 
Sch ist e u n  peu {'l' é !' e 1 1 X , un peu  psa mmit :i que  re res d c.l-
\)l•j 8 d o  rrr pt ol i l o s . . . • • • • . • . • . • • • •  3 17 . 15 
G c il i s t e  n o irll �rc , un peu ljrés eux , f i n em e nt stra t if ié 3 I7 . 5 0  
incl . 1 ·) 0 •  
( 2  é ch . ) S c h i .c t e n o irStre , quelques grn pt ol it e s  • •  3 1 8 , 0 0  
S cil i s t e  phyllr.d eu� o ir . . . . . . . . . . . . • . •  3 18 . 15 
Id e m , s ur 5 cm de grès cla ir , pyriteux mouchet é d e  
n oir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . 3 ! 8 . 3 0 
( 2  é c h . ) S c histe  n o ir ijpj:l ine fTé s eux ; r,rnpt ol itcs  . 3 18 , 5 0  
inc l . I0 ° .  
( 5  é ch . ) S ch ist e n o ir à �rF pt ol it e s , vers l e  be s d 6ra ngé 
et in ject é rl e  pyrit e  • • • •  ·, . . • • • • • • • • •  : n 8 . 75 
S c h i st e  grés eux n oirS t re , i n j e ct é  d e  pyrit e et d ' a n-
�étite • • • • •  ; • • • • . . • • • , • . •  , • • •  3 18 . 9 0  
Schiste  n o i r!'l t re , u n  p e u  e:r é s e ux ;  empre int e s  gra pt o­
l it içue s 1 i n � l . 4 l'  . . . . . . . • . • • . . • . • •  3 I9 . I2 
S c hist P. n o irS t r c , un p e u  gré s eux ; empre int e s  ca ps u-
l if orrne s  • . . . • . . . . . . . •  , , • . . 3 19 . 4 0  
Schis t e  noirS t re , u n  pe u gr� s e ux . . . • •  , . . . • 3 1 9 . 6 5 
Id e m  • • • . • • • . . . . . . . . • • . . . . • • •  320 . 00 
Schiste n o ir un peu grés eux , plusieurs l it s  d e  pyr i­
te h s trn t if i c n t i o n ; ro r e s  d .�br is de p;r!: pt ol it e s ,  
incl . D 0 •  • • • • • • • •  , • , • , • • • • 3 2 0 . 70 
Schiete  n o irD tre un pe u gr é s e ux  • .  , . • . • • . 3 2 I . 00 
ld eëJ , n ombreux l it s  d e  pyrit e à strn t if ica t ion . • .  3 2 1 . 6 0  
Id ern , idem • . . • . . . . • . • • • . . . . • • •  3 2 1 . 80 
S ch i s t e  r,ré� e ux noirêtre  • • • •  , • , • • •  , • • •  322 . 00 
Alternanee  d e  s ch iste gré seux et grès & rgil eux noiré-
tre • . . . • • . • . • • . . • • • . • . . • • • • 3 2 2 . 2 0 
S ch iste  gréseux,  n o irStre , sur I5 c m ,  puis ?cm d e  r o­
che s il i c if ié e , d é c ol orée  pr r  pneuma t ol ys e , in ject ion  
d e  pyrit e ,  puis s ch is t e  n oir un peu grés eux • • • • 3 2 2 . 9 0 
S ch ü : t e  n oir un peu erds eux • . . • • • • • . • • .  3 23 . 3 0  
Id e m  . • •  ·, • . • . • . . • • • . • • • .  , • • • •  3 2 3 . 90 
S c h i st e  fT éseux n o irê tre s ur l Oc m ,  pui s  6 cm d e  que rt-
z i te pyr i t eux trris , puis s ch is t e  a rg i l e ux n oirStre . 3 24 . 00 
( "'  é c h . ) ,Quo rtz it e  gris  clo ir , i n jecté  l ocal em r! nt d e  
pyr it e  et d e  pr •d uit s d e  pneuJDElt olys e sur 5 2  cm , pu i s 
po s sa nt n u  sch is t e  gr é s eux n oirê t r e  • • • • . • • • • 3 24 . 9 0 
IOcm d e  s chiste a rg il e ux n o irStre , puis q ua rts it e  
p;r iR cla ir , pyr it e u:x ,  a ct j on pneuma t ol it ique • , • •  325 . 00 
Sch ist e gréseux n oirf>tra • • . . • . . . . . . . . .  3 2 5 . 30 
( 3  é c h . ) :?0 cm d e  s ch is t e  grés G ux n o irl'tre , puis 
q '.lB rt z it e  gr is c lr• i r  0: fuc o:id e s ?  sur 25 c m ,  pui!l grè s  
a rrileux n oirê t re . . . . . • . . • . . • . • . • . • 3 26 . 10 
G rè s  a rp.- i l eux n oir11tre , tra ces  de p,ra pt ol it e s ; pyr i-
t e  . . . . • • • . . . . . • • . . . • • • . • • • •  J 2 6 . 4 0  
2Acm d P.  p,rès a rg i l e ux n o irS tre , pu is 2 2  c m  d e  grès 
qua rtz it ique gr is à f i l a ments noirs , puis 2 0  c m  d ' un 
mer.Je trrft'tll fr oiD s é  e t  s i l icif i ,� pneuma t ol it ique • •  � 2 7 . 10 
0 . 29 .  
0 . 07 . 
0 ,  IS. 
O . I8.  
o.  I7 . 
0 . 2 I .  
O . I7 
o .  2 I .  
0 . 03 .  
0 . 16 .  
0 . 2 2 .  
o .  25 .  
o .  15 . 
O . I2 . 
0 .  I6 . 
0 .  I5 . 
O .  I I .  
0 . 7 2 .  
0 .  IO . 
0 . 27 .  
O . I O .  
0 .  I I .  
0 . 1 7 .  
0 . 34 . 
0 . 3 3 .  
0 . 5 I . 
0 . 26 .  
0 . 6 7 .  
0 . 23 . 
0 . 24 .  
0 . 6 6 .  
O . I9 . 
0 . 86 .  
2 1 1 S 1 1 0 6  
0 e rv i c e G é ol og i qu e  
n . LEGRA l'ID . d e 13 e l g iq u e . 
1i 0 5 7  ( s uit e ) .  4e p age . 
2 1 1 3 1 1 0 6  
1 1 1  
I I2 
I I 3  
I I4 
I I5 
I I6 
II 7  
I I 8  
I I 9  
I 20 
I 2 I  
I 2 2  
I 23 
I 24 
I 25 
I26 
I2 7 
I 28 
1 3 0  
1 ;.. 1 
1 3 2 
1 3 3 
1 34 
1 3 5  
1 3 6 
1 3 7 
1 38 
1 ?-9 
'1 4-0 
1 4 1  
1 42 
m 
Ba s e  à L o ngue ur dl 
N/1 T UJ1� DES TEHH/1 INS . m .  car et t e l 
. G r è s  grum e l eux n o ir� t r e , un p e u  m ic a c é  d a n s  la ma s s e ; 
p yr it e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 8 .  2 0 
Q�a rt z it e  s t re t i cu l d gr is et n o ir� t re , p u is r oc h e  
s il ic if ié e  ( c or n é e n n e ) à c a s snre v it r e u s e h a pp ort p n e uma ­
t ol yt iqu e d e s il i c e  s ur 0 . 4 5 ; pu is gr è s  q ua rt z it iqu e  
n o ir� t r e , grurn e l eux , à ca s s u r e  q ue l c on qu e , rn i ca c é  d a ns 
la ma s s e , s ur O . I5m ; p u i s gré s  qua rt z it i que n o ir� t r e  s e  
ca s .r,a nt à 45 ° ,  S 8 !1 S s t rr- t if ica t i o n  d i s c er na b l e , pa s sa nt 
a u  g r è s  a rg il e ux . . • . . . . • . . • . .  ) 29 . 85 
Gr è s  arg il e ux n o irn t r e . . . . . . • . . . . . . •  3 3 0 . 00 
Id e m . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  3 3 0 . 75  
G rè s a r g i le u x n o ir et n o ir�t r e . . . • . . • . . . 3 3 I .  75 
./\ lt er mn1c e  d e  g r è s q UEi rt z it i q u e  cl � ir n f ila m e nt s  n o irs 
.et d e  �rè s  a rp: i l eux n o ir� t r e , i n � l . 2 9 . . . . . . . . . 3 3 3 . 00 
�rè s a rgil e ux n o ir� t re . . . . . �1 : � • • • • • • • •  3 3 3 . 7 5 
Grè s e rgil e ux g r is n o ird t r e , s��..é d e  trr; c ë s n oi-
r� t r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 33 . 95 
Grè s a r� il e ux gr i s  n o irê t r e . . • • . • . • • • •  3 34 . 3 0 
( 2  é ch . J G r è s g r is ; e mpr e i nt e s  n o ir� t r e s  • • • • • •  3 34 . 5 5  
Grè s  e r.��il eux p:ris n o irê t r e . . • . . • . . . . 3 3 5 . 85 
Grè s a rp.; il e ux n o ir� t re , un l it d e  s c h i st e  a rg il c ux 
a v e e  d ébr i s  d e  gr8 pt ol it e s · • . . . . . • •  · . • . . • 3 3 6 . 3 0 ( 2 0ch . ) G rè s f i n , gr i s , à la ba s e  s ch j. s te  gr é s e ux à 
gra pt o 1 i t e s  • . . . . . . 
• 
• . . . . . • . . • . • • 3 3 6 • 6 0 ( 2  éch . ) Grè s arg i l e ux n oir ê t r e , D i era n o�ra p t us . • . 3 3 6 . 95 ( 6 .  é c h . ) Gr è s  f i n gr i s , Tr il ob it e s El b o nd R nt s ;  à la ba s e  
s ch i st e n o irê t r e , à g ra pt ol it e s ;  f ila m e nt c hr rb o nne ux ( v égéta l ? ) . • . . . • • . . • • • • . . . . . . . . • 3 3 7 . 00 ( 11 é c h . ) Gr è s  gr is c la ir à cl ébris d e  t r il ob it e s e t  gr è s n oir� t r c • . • . • . . . . . . . . . . . . • . • 3 3 8 .  I5 
( 3  éch . ) Grè s e rg i l e ux n o irê t re , q ue l q ue s d éb r is d e  
t r il ob it e s ; qu e l que s os t ra c od e s ? • . • . • • • • • • 3 3 9 . 4 0  ( 7  é c h . ) Grè s a rg il e ux n o ir� t re à n iv ea ux p é t r is d e  
d éb r i s  d e  tr il ob it e s ; q ue l que s  é ca il l e s  d e  p o is s o ; q  
un bra ch i op od e  ( Orth i s  a ct on ia e � • • • . . • . . • .  34 0 . 35 
Grè s  a s s e z  ar �i l e ux n o i r gt r e  ave c no mb r e ux d é b r i s  
d e  t r i lobi t e s ; Orthi s  •
• . • .
•
•
•
.
• •
• • •  • 
Id em . . . . . . . . . . .  I d em. . . . . . . . • . • 
)41 , 75 
343 , 00 
I d em .  r e s t e  v é gé t a l  o r ne m e nté à c o ntour c ir c ul air e , 
gr è s  a s s e z  a r gi l c ux no�rftt r e , r a r e s d é b r i s d e  t r i -
l ob i t e s  . . . • 
• 
• • • 
• 
• • . • • 345 , 1 0  
I d em ,  s t é r i l e  • . . • . . • •
•
•
•
• . . • . . • • 34 5 , 20 
Gr è s  a r gile ux gr i s  b l e u  • • . • . . . • • • • • 345 , 80 
Gr è s  a r gi l e ux gris b le u  • . . • • · 34? , 8 5  
I d e m .  . . .  • • . • . . • . • .. . . • . . . . . 
• 
348 ' 00 
I d e m .  • . • • • . • . • •  K . • • • 3 49 , 60 
I d em .  . . • 
• 
• . . • . . • . · 3 50 , 90 
I d e m .  • . • . • . • • • • • . • 3 5 1 , 1 5 
I d em . • • • • • . • . • . • •  · • · • • • • 3 51 , 7 5 
I d em . . . . . .  . • • • 
• 
• • • . • · • 3 52 , 50 
I d e m ;  à l a b a s e  5 cm d e  r o che d ' inj e c t ion j aune ve r-
d ft t r e  (aphanitiqu e ) • • •
•
• • • •
. 
• • .
. · 3 53 , 2 5 
Gr è s  r e u  a r bi l e ux gri s  b l e u , u n  dé b r i s  d e  c oq ui l l e . 3 53 , 7 5 
Gr è s  un peu E:J. r gi J. e ux L;Tis  b l e n , ç u e l g u e s f r o i s s e -
me n t.s • • . . .. • • .. • • . • .. • . . . . . . . . . . 3 74 . 1 5  
I . 2 I .  
I . 4 5 . 
O . I 8 .  
0 .  5 0 .  
0 .  54 • 
I .  22 . 
0 .  3 I .  
0 . 2 2 .  
0 . 4 2 .  
o .  25 . 
o .  87 . 
0 . 2 0 . 
o .  3 1 .  
O . I 4 .  
o . I 9 .  
I .  3 0 .  
I .  I4 . 
o .  89 ·-
1 ' 54 
0 , 74 
1 . 87 
0 . 20 
0. 83 
1 , 84 
o ,  1 5  
1 . 60 
1 . 1 9 
0 , 04 
0 , 63 
0 , 78 
0 . 67 
0 . 28 
0 . 28 
I J& 
::! ' o r d r o . 
P.L . �rYN GENE 
• 
R • IE G HAl'! D • 
N °  57 ( s u it e ) . 5e page . 
NA TURE DES TEHRAINS . 
S e rv ic e Gé o l o gi que 
d e  B e l �i q ue . 
2 1 1 3 1 1 0 6  
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
. 
B a s e  à 
m .  
Lo n gile u r d t  
c ar o tt e s .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - . 
1 44 
1 h6 
1 47 
/l 'f-8 
'1 4-C) 
.1 50 
1 51 
1 52 
1 5 3 
1 54 
1� ·:; c; / ' /  
"1 59 
1 60 
1 61 
1 G2 
•1 6 3  
. ,  6'+ 
1 6 5  
1 66 
1 68 
52 cm d e  r o che m o nt r � n �  u n o  d i s po s i t ion e n  
b �nd e s ,  d i v e r s é me n t  c o l o r é c s  i nc l �fo e c  d e  2 °  
à 3 °  é v o qu a nt l a  s t r a t i f i c a t i o n .  L a  r o che 
o e  c a s s n  à e nv i r on 45° . C ' a st u n e  r o c he m i ­
c r o- �.IJ'h ��W.- · _?} a i r e , à e n c l a v e s ,  à �)a t e  s i l �e 
c e u s e\\ J� �lly 1�i t e u s e  p r o v e n ant d u  me t amo rphi s ­
m e  d e  la r o c he o rd o v i c i e nn� p � r  appo r t  pne u ­
m at o l it i que . ( 5  é c ha n t i l l o n s ) .  C e t t e  r o c he 
p&s se r apid ement au �r è s  gr i s  b l e u  à p e i ne 
& r c;i l e ux . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ing.e e t i on m:--i. tjhn t i qu e  c hl o r it e u s e  ayant mo ­
d if i é  l e  grè s  d o nt d o s  e n c l a v e s  s ub s i s t e nt . 
Gr è s  à pc ine a r gi l e UXI ' l�ril::; b l e u  . • . .. • •  
Id em ; di a c ln s e s  r e d r e s s é e s  • • . . . . • • •  
Gr è s  à p e i ne a r  gi l e ux t;r• i s  b l e u , d i a c l a s e  s 
r e d r e s s é e' s . • . . . • . • . . . .. . • . . • 
G.r è s  à , ::pe �ne a r bi l e u::: �r i 3 b le u  • • . • . • I d e m ;  a fl l ament s no l r at r o s  . • . • . • • • 
Gr è s  à p� ine ar gi l e ux gr i s b le u ; à f i l ame nt s  
no i rê.tr e s . . . . . . 
. 
. . . . . . . . 
Id em. . . . . . . . • · · · · • · • · · • · 
I d em ;  g u e l q u e s f r o i s s e me nt s  • . • • . . • • 
I d e m.; app ari t i o n  d e  c r i s t o.ux d e  g u a r t z e n­
3 56 , 20 
�56 , 75 
3 58 , 50 
3 59 , 2 5 
3 59 ' 9 5  
3 6'1 ' 55 
.? 62 '  80 
3 64 , 80 
366 , 20 
3 68 , 1+0 
f umé à pr oximi t é  d ' une v e inu l e  miné r a li s é e .  .? 69 , 2 0 
Gr è s  un p e u  a r g i l e ux gr i s  b l e u ; par t i c u li è -
r e me n t  f r o i s s � � e r G  3 70 m .  . . . • • • 5 7 0 , 4 5 
Gr è � u � p e u  ax gi l e ux no i r a t r e , qu o l q u e  p e u  
fr o :t s se . . . . . . . . . . . .. . • . . 
Gr è s  a r gi l e ux no i r at r e ; B r a c hi cped e 
Id em ; a s s e z  f r o i s s é  • • . • • • • • • • • • I d e m ; nomb r e ux gl i s s c m e nt s  c o u r b e s .  • . • •  
S c hi st e  gré s e u x  no i r . . . • . . . • 
Gr è s  a r 5i l.e u x  no i r a t r e . • • • . . . • • 
Inj e c ti o n p o rphy r i q u e  a v e c  n omb r c u s e D  e nc l a­
3 70 , 6 5 
?; 70 , 9 0 
3 72 ,  '1 5 
3 72 , 80 
3 73 , 30 
3 73 , 40 
v e s  f o r t e m e n t  d i gé ré e s d e  s c hi s t e  n o i r d c n s � 3 7 3 , 9 5 
öc h i s t e  5r é s e u x n o i r d e ns e , i nj e c té d e  p o r -
p�yre l it pa r li t . . . .. . .. . . . . . . .  3 74 , 50 
Gr è s  ar gi le ux n o i r �t r e 
• • .
• • • . . .
. 
• 
• 3 74 , 90 
Gr è s  noir , a r g i l e ux , f o r t e m e nt rr..é t a mo r pht> sé 
c o r r o d é  par du p o rphy r e . 
• 
. • . • • • • • 3 75 , 25 . 
Po rphyre av e c  e nc l �v e s d e  s c hi s t e  gré s e ux 
no i r . . . . . . . . . . . . 
. 
. . . . . . . 
Gr è s  ar gi l eux n o i r a t r e  c r i b l é  d e  py r i t e ; 
fortement d é r engé • . • . 
• • 
. • • • . • • 
Grè s a r gi l B ux no i r a t r e  d é r a ngé au s omme t e t  
à l a  b a s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gr è s  a r gi le ux no i ra t r e , fro i s s é  . . . • . • 
Grè s  ar g i l e ux no i x a t r e ; f or t e me nt d é r an � • 
I d e m ;  a s s e z  d é r angé 
• • 
. • . • • • • • . • 
Id em ; f i lms d e  p)' r i t e  s ur l e s s urfa c e s d e  
f r o i s s e me nt s • • . • • • . • • . • • . • • 
3 75 , 70 
3 76 l 4-0 
37 6 , 90 
3 77 , 50 
377 , 90 
3 79 , 30 
380 , 70 
2 . 09 
o ,  '1 5 
'1 .  56 
0 , 60 
0� 70 
.., , 49 
1 . 1 1 
1 . 82 
1 , 2 9  
'1 , 20 
0 , 2 5 
1 , 1 7 
0 , 52 
0 , 07 
0 , 87 
0 , 49 
0 , 04  
0 , 02 
0 , 57 
0 , 23 
0 , 08 
0 , 07 
0 , 54 
0 , 2 6 
0 , 62 
0 , '1 1  
o ,  '1 5  
1 , 29 
.., ' 79 
R .  LEGHAND . 
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- • � w w  - � � v u� � � u 
d o  Be l g i quo . 
2 1 1 S 1 1 0 6  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lJ O 
è • o rd r e . 
.., "7 J.. ' I _,J 
1 74 
"1 7 5  
· J 7 G 
1 � '7 ' ' 
·': 78 
' ,.., •) I •c.. 
'1 8 3  
1 84 
1 � 5 
1 8 6  
'1 .3 7 
1 58 
. (") 9 I '-· 
'1 90 
1 9 1 
1 9 3  
1 94 
1 9 5 
l ')6 
1 Y 7 ' '') 8 
1 '10 -.:....o:.. 
Gr è s  a r 5ile ux no i ra t r e ;  o or r o s i on l o c a l e  pa r 
l a  pyri t e e t  mé t a mo r phisme a v e c  a pp o rt d e  s i-
B a s e  
m .  
l i c e . .  � � . • • . . • . . • • . • . 38 0 , 90 
Gr è s  a r gi le ux n o i r gt r � . . . . . . . . . •  3 8 1 , 00 
Id e m ;  p c u  d é r a n gé • . . • • . . . . � . • • •  38 1 , 8 5 
Grè s p e u  a r si l e ux gr i s  b l e u p8 S s ant au gr è s  
a r gi l e ux n o i r & t r e  av e c  D o y aux e t i nt e r c a la -
t i ons d e  d o l o m i e  Gr i s  b J e u ,  fin ement gre nu e , 
pa s s ant au schi s t e  eré s�ux noi rBtr� (vi o l a-
c é ) d é r a n;é à l o  b a s e  . . . • . • . • . • . •  _382 , 7� 
Grè s a .qji l e 'J.'-: no i r at r e , à. re f) a t  v i o l a c é , à 
s c hi s t e  Gl' é S G UX ou s c h i s  t f'  s i l i c e ux ; une 
I,i ngu l e , un d é h r i s d e  J,i n e,u l e • . . . . . • • 3 8 5 , 7 5 
S c hi s t e  a r d o i s i e r  s i l i c e u x , n o i r  à r e f le t  
v �o l ac é 1 � t • ; ; • • • • • • • . • • • • • 3 87 , 40 
l'iJ-?:1-j e c t  i on ·  rr1n [IDa t i qu e , g_ t e x t  u r e  b r �  chi qu e , 
f o r t e m e n t  ruo� if i é e  p a r  d i ge s t i o n  d e  s c hi s t e 
s i l i c e ux no i. r  .f o rma nt d e  n orrcb r e u s e s  e n c l av e s ;  
c r i s t aux d e  q u a :r t z t r è s  d é v e loppé s è n ns l a  
rna s s e porphJri que . • . • . • .  · • . . . . . • �88 , 90 
Sc h i s t e  g.r é s c ux no i r ; t r o u s d e  t;r npto l i t e s ; 
D•' •JillB!1o gr aptu s .  • • • • • • • • • • • • • • • • .?89 , 90 
S c 'b. i s t e  phy l l a d e ux u n  peu c;ré s e ux n o i r à 
r e f l e t  v i o l nc é ; s t r at if i c a t i on inc l i né e  d e  
. 2 à 3 ° ; e liva ge i n c l iné à 20° f s i s ant u n  an-
5 l e  d e  � 5° a v e c l a  s t r at i f i c at i on ; s i lhou � t -
t e .s d e  grapto l it e s . "r/i,pjrp.fl''(� . • • • • • • • • 3 9 1 , 00 
F i l o n  h o r i z o n t a l  d e  pyr it e onké r i t e  e t  
qua r1 t z .. . . .. . . . ..  . . . . . . . . . 392 , 00 
Schi s t e  phyl la d e u x  u n  p e u  gré s e ux n o i r  à r e f le t  
v i o l a c é . • . • . • . . • • • • • . • . • • 392 , 20 
I d e m .  . • • • • • 
• 
• . •
 . • . • • 392 , 30 
I d em . • • . . • • • . • . • • • 392 , 70 
I d e m .  • . • . • • • . • . • 393 , 00 
I d em .  . • • • • • • • . .. • . • . • • • 3 9 3 , 2 5 
I d e m ; d é b r i s  d e  gr apt o l i t e s ;  nod u l e s  d e  py-
r i t e . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 393 , 5 0  
I d e m  . . . . . • • • I d e m .  . • • . • . . • • 393 , 70 
B r è c he t e c t o n i qu e  à é l é me nt s angu l e ux d e  
s c hi s t e no i r  d ans d e  1 '  anké r i  t o  c r i  s t a l l i :le 
b l anc r o s é . . . • . • . • • • . • . . . • • 39� , 00 
Sc his t e  phy l l a d e ux no i r à r a f l e t v i o lacé ; 
t r a c � s  d e  gra pt o l i t e s • • • • • • . . . • • �9� , 1 0  
Id e m ; gr ap t o l i t e s  d é t ru i t s par r e j e t s  d e  
e livage • . . • • • . • · • 
I d e m. . . • . • . • . I d e m • . . • • • • 
Id em . . . . . . . . • I d e m .  . . . •  
Sc hi s t et  phy l l a d eu.x , n o i r  franc , s a t i né ; 
t r acts d e  sr s.p t o l i t e s • • . . • . • • • • 
l inc lina i s o n � c l iv a 5e ) 
I d em . • . . . . . . I d e m . . . . . . . 
I d e m .  . . . . . .. • I d e m . . . . . . . 
I d e m ; f o r t e me nt i nj e c t é d e  pho l é r i t o . . . 
39 5 , 1 0  
39 5 , 30 
395 , 80 
3 9 6 , 00 
396 , 3 0 
3 9 7 , 50 
397 , 80 
L o n g u e u r  de 
car ott e s  • .  
0 . 20 
o ,  0'+ 
0 , 72 
0 , 79 
2 , 34-
1 , 2 0  
0 , 84 
0 , 8 3 
0 , 88 
0 , 04 
o ,  1 2  
o ,  1 0  
o t  1 4  
0 , 02 
o ,  1 5  
0 , 09 
0 , 07 
0 , 04 
0 , 06 
0 , 78 
o ,  OI+ 
0 , 2 7  
0 , 2 9 
0 , 2 1 
0 , 9 7 
0 26 , 
u o  
d ' o rd r e . 
��00 
2 0 1  
� 02 
� 03 
! OL+ 
� 05 
� OG 
�0? 
� 08  
:: 1 0  
� 1 1  
1 2  
1 3.  
'1 4  
1 5  
2 1 1 3 1 1 0 6 
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R .  LE GRAND •. 
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NATUI\E DES 'l,ERRAINS . 
Schi s t e  phy l l a d e ux ,  no i r  fr anc , s a ti né , t a­
c hant l e s  d o i gt s , t r oas d e  sr apt o l it e s  
( s t r a t if i c a t i o n  � c l iva ge ) ; l o c a l eme nt 
d é rangé et inj e c t é d e  pho lé ri t e  ( e t  c hlo r i-
t e  ? ) . • • • • • • • • • • • • • • • .. .. • 
Schi s t e  non d é r angé ; t r ac.es d e  gra pto l if.e s .  
Id em .  • • • . . • • I d e m  . . • • . • • . • 
Id e m .  . . . . . . • I d e m  • . . . . . . • • 
Bchi s te phy l l a d e ux , n o i r  fr anc , s a t i né , t a­
chant l e s  d o i Gt s , t r ac e s  d e  5rap t o l it e s  
( s t  r at i f i c a t  i o I1:=:;b:: c 1 i v a ge ) • • . . • • . • 
I d e m .  . . . . . . . I d em . . . . . . . . • 
I d em .  . . • . . . • I d em . . . . . . . . . 
Id em , inj e c t i o n  ma sme t igua é p a i s s e  d e  4 c m  
Sc h i s t e  plzyl lad e u x  u n  p e u  s � l i c e ux Er i s  
b l eu a l t e rnant av � c  d e s  l i t G  d e  qu ar t z it e  
. b 1 e u . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . 
S c hi s t e  phy l lad e ux , no ir f ra nc , s a t iné , t a­
c hant l e s d o i gt s  . • . . . . • • . . • . 
Id em ; t ra c e s  d e  grapt o l i t e s ,  nodu l e s  d o  py-
ri te . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m .  • . • . . . • 
. I d em . . . . . • . 
Id em .  . . . . . . . • I d e �  . . . . . 
I d e m .  • . • . . . I d em . • . . . . .. 
Schis t e  gré s eux n o i r ; t r a c e s  d e  gr apt e l it e s  
Id em . • • • . . • • •  I d e m ; s at iné • . • • •  
'f.,rjo h'jr o <." olc. 0:. /.A.. Y>? O  e"c r � t t t  .s olt. se-JH· � h J  n ., t·".s. 
'P� r-fh 'j rct �1.- tn tJ I S i i  , m o. '  s ), e.'h.'ro:J i n c.  
Bas e 
m 
3 9 8 ' �0 
398 , 75 
399 , 39 
399 , 75 
400 , 00 
400 , 60 
40tll , OO 
401 , 30 
· I i 
I 
I 
Longueur d e �  
c ar o t t e  s i  
0 , 36 
0 , 02 
0 , 2 5  
0 , 2 5  
0 , 06 
0 , 2 '1 
o ,  1 5  
o ,  1 2  
o ,  1 6  
o ,  1 2  
o , 1 6  
o ,  34 
o , 1 7  
0 , 45 
o ,  1 4  
0 , 26 ' 
40 1 , 50 
402 , 00 
402 , 30 
L�Q3 , 1 0  
403 , 40 
l�-OL� , 60 
405 , 1 5  
405 , 60 
t., () f. ra 
-4 1  >, J,P 
(I ie) (:f. fO) 
PJ.J . WYNG:CNE . 
R .  LEGRAN D .  
N °  57 (Suite ) .  8 e  p ag e  • 
n o  
2 1 1 S 1 1 0 6  
0 e r v i c e Gé o lo gique 
d e  B e l gi q u e . 
NATURE DES TERRA INB . E s s e  :: ' o 1·d r e .. m 
l:ongileür-d ë� 
c a r o t t e s .  
•' _ ,  
.i 
.I:lc. han t i l l ans d e  pr o f o nd e : :r d o u t e u s e . 
S c hi s t 6  un p e u  t.;ré s e ux n o i r  c l iv é  e n  s t r a t i ­
f i c a t i o n  av e c  grap t o l it e s  . . • • . • • . • •  j 1 0 , 0 0 
Schi s t e  un p e u  gr ó s e ux n o i r  c li v 0  e D  s t r at i ­
f i c a t i on av e c  g1· apt o li t e s  • • . • • • . • • •  3 1 1 , 00 
Schi s t e  g r é s c ux no ir , l i t s  d e  pyr i t e e n  s t r a -
-'; i f i c  a t  i o n d ó b r i  s d e  grap t o  l i  t e  s · • • • • • • ? 
Schi s t e  un pe u e;r é s e ux n o i r , c l ivé e n  s t r at i ­
f i c a t i on l o c a l e me n t  f r o i s s ó ; gr apt e l it e s  • •  ? 
�c b i s te à pe i n e  gr é s e ux , no i r � t r e ; j o i nts c o u­
v e r t s  d e  s i lho u e t t � s  d e  gr· apt o li t e s .  • . • • )0 ? 
S c hi s t e  un r e u  e;ré s e u x ; l i  t s  d e  py r i. t e  e n  s t r a­
t i f ic a t i on d é b r i s  d e  gr a p·t 0 l i  t e s . • • • • .. ? 
0 , 2 8 
0 , 29 
0 , .3 1 
0 , 22 
o ,  1 1  
V o i r  R . LEGRAND - Le For age de Li cht erve lde . 
( Bull . S o c . B e l g e  G é o l . , Bruxe l l e s , 1 964 , t . LXXII I , f a s c . 1 , 
f évrier 1 964 ) . 
�I VK . 2 1 1 8 1 1 0 6  
P L . W IN GENE 5 J - \V, /' ;  · · 
R .  LEGRAJm . S e rvi c e  G é o log i qu e  
de Be lgi qu e . 
n °  57  -- 1 0e feui l l e . 
G r è s qu a r t z i ti qu e  � gra i n f i n . 
R o c h e  i gné e , p o rphyr i qu e à f e l d sp at h s  b l ao c s  ( a l b i t e ) , e t  p a t e  c h lo ri­
teu s e ; ph y l l i te s n o i r s  c o n tourné s ,  pvri t i s é e ,  e n  e n c l av e s  d an s  l e  p o r­
phyre . 
I d e m ; p hyl i i t e s  é t i ré s  en f i l m s . 
I d em . I d em . 
I d e m . I d em . 
M � m e  p o rphy re ; ab s e n c e de phy l l i te s ; l o c a l e m e n t ,  f i l o n n e t s  c o n tourn é s  
d e  pyr i t e , large de 1 mm • 
M�me p o rphy re ; s u r fa c e s  pyr i t eu o e s  e t  ohy l l i t eu s e s  n o i r e s  c o n t ourn é e s à 
e nvi ron 60° • 
I d e m . 
M � m e  p o rp h y r e ; p e i n t s  d e  pyri t e . 
I d em . I d em .  
Po rpbyre i à e n t i qu e  à fe l d s p a.tln s  b l an c  c a sé eu x  d an s  un e p à t e  b l eu ê. t r e . 
I de m . 
I d e m ; qu e l qu e s  p e t i t s  c r i s t aux v i t r eux no i r s ( qu a. r t z } ; g ro s s e s  C o n c e n­
t ra t i ens e t  c i m e n t  de pyri t e ( marcassi te  ? ) , l a  py ri t e  fai t 2 5  à 40 % .  
de l a  ro che dan s la m o i t i é i n f� r i eu re de l a  caro t t e . 
Le s cl i x J:· reru i n r s  c e n t :i  mè t r e fl  f ;c n t  t rè s  p:: :· j tr.u:>: ; J él.  c o n c e n t rn t .i. u n  tie la 
py r i t e  s e  fai t e n  z o n e s  p e n t � e G  à 4 5 ° ; e n su i t e l a  pyrt te reste  p r� s e n t e  
mai s m o i n s  ab on dan t e . 
P o !phyre mo i n s  pyr i t eux ; S ch l i e r e n  subve r t i c au x . 
Po rphyre à bande s av e c  c i m e n t  py r i t eux � c l i n é e s  à - 6 5° . 
Même po rph,y re à b a n d e s  pyri t eu s e s . 
I d em ; mo i n s pyri teux . 
Idem ; t r � s  pyr i t eu s e . 
I dem ; av e c  1 gr o s s e  e n c l av e  fe l d sp n th i qu e  c r i s t a l l i n e .  
N6me po rphyre ; b e au c oup m o i n s  de py ri t e ; u n  peu d ' é p i d o t e " 
B e rn . 
I de m ; di s c o n t i nu i té s p e n t é e s  à 65 ° . 
P o rphyre i de n t i qu e , hmm o gè n e . 
Igni m b r i  t e  p 6 rphyri qu e ( vu e  p a r  R I 'PTMANN) • 
P r o fen d eu r  
m 
404 , 9 0  
405 , 9 0  
4 0 6 , 1 5  
4 0 6 , ? 5  
407 , 1 5  
407 , 60 
4ID7 , 70 
407 , 9 0  
408 ; 9 0 .  
4 09 ' 2 0 
s an s p ro fo nd . 
4 1 0 , 2 5 
4 1 0 , 7 5 
4 1 0 , 80 
4 1 0 , 85 
4 1 1 ' 20 
4 1 1 , � 0 
4 1 1 ,  60 
4 1 2 , 2 5 . 
4 1 2 , 65 
4 1 2 , 85 
4 1 3 , 40 
! 8870 PITTEM I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 1 8 1 1 05 
Boorarchief B . G . D . : 53W7 3 
Waterz aaknummer B . G . D . : 5 1 9 1  
1. ADMIN ISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . : 
Gemeente : 
S t raat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
C larysse J .  NV-SA 
Brugsesteenweg 106  
8870  Pittem 
Brugs est eenweg 106 
8870 P ittem 
We st-Vl . 
3 70 l l  
Vercambre 
0 5 1 / 4 6 6 5 3 1  
1 
2 .  TOPOGRAFIS CHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 1  
Geologis che kaart nummer :  5 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 0400 
y = 1 8 9300 
Naaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 3 5 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uis te ligging , in b ij lage : j a  
2 1 1 S l l 05  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Tot ale boordiep t e  (m) : 244  
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 7 3 - 2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 207 , 4  
Filter aanwe z ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 244 
Lengte filter (m) : 37 , 9  
Diameter f ilter (mm) : 1 60 
Capaciteit pomp o f  compressor (m3/h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geo logische bes chrij ving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
1 9 83 
Smet 
j a  
j a  
L aga P .  
Krij t en Sokkel 
j a  
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Deb ieten over de j aren i n  bij lage : nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : nee 
2 1 1 S 1 1 05 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 1 Krij t e� Sokke l 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
Inter Nos 
j a  
Proef uitgevoerd : j a  
Type : put t e s t  
D atum : 1 983  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
2 1 1 S 1 1 05 
Ter plaats e  geweest op 1 6-4-86 . 
ho= 1 1 6  m ;  h= 1 5 7  m ;  Q= 10  m3 /h ; Spec . c ap . =  5 , 8 5 m2 / d  ( 2 6-4-83  ) .  
ho= 1 1 6 m ;  h= 1 6 3  m ;  Q= 1 3  m3 /h ; Spec . cap . =  6 , 64 m2 / d  ( 2 6-4-83 ) .  
ho= 1 1 6 m;  h= 1 7 2  m ;  Q= 14 , 6  m3 /h ; Spec . cap . =  6 , 26 m2 /d ( 2 6-4-8 3  ) .  
ho= 1 1 6 m ;  h= 1 6 2 , 4  m ;  Q= 9 m3 / h ;  Spec . cap . =  4 , 66 m2 / d  ( 1 9- 1 2-83 ) .  
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Weverij Cla�ysse 
Pi ttem· • 
. -· .· ... THenlngnummw 
.- . • I  , .  •• · "J  .. · :�· 
N o  7 3  (VIII / d )  
F i l t e rput 
U i t gevoerd t e  : Egem-P i t tem 
Bij : N . V .  C l ary s s e  Weve r i j  B r u g ge s t e em�e g  1 0 6 
Door : N . V .  Sme t Des s e l  
Datum : 9 / 3 / 83 
Topo graf i s che l i gg ing o p g e t ekend vo l gens p l an : 1 / 2 5 . 000 
Grond s t a l en verzame l d  door de boorme e s t e r  
Grondwa t ers t an d en vo or d e  e e rs t e  maa l  waargenomen : 
b i j  rus t s t and : 1 1 6  m 
Tij d ens h e t  pompen : r e s p . 1 5 7 m 
1 6 3 m 
1 7 2 m 
Me t e en d eb i e t  van resp  
Hoo g t e  van het  ma a i ve l d  
To t a l e  d ie p t e  : 2 4 4  m 
1 0  m3 /h 
1 3  m3 / h  
1 4 , 6  m3 / h  
3 5 , 5  rn 
Bes chr i j ving vol gens b oorme e s t er 
- bruin ve t zand 
- gri j s ve t zand 
- p l atte  gri j ze k l e i  
- gro f z and me t s ch e l p gr u i s  ( = nnval ! ) 
gri j s z and + k l e i  
- p l a t te grij z e  k l e i  
- harde gr i j ze k l e i  
2 1 1 S 1 1 0 5 
- k l e i  + hee l f i j ne zwar t e  k o r re l t j e s  ( =  s i l ex s p l in t e r s  ? )  hard  om t e  
boren 
d onker gri J Ze l eem 
- k l e i  ( ? ? )  
- harde k l e i  
- kr i j t  me t s i l ex 
- groen-zwa r t  zand 
- k ri j t  
- rode s chi s t  
- gri j ze ro t s  
- 5 0  % harde ro t s  + 5 0  % s t eentj e s  
D i e p t e  m 
2 , 00 
1 3 , 00 
7 2 , 00 
84 , 00 
1 24 , 00 
1 4 2 , 00 
1 5 8 , 00 
1 6 9 , 8 8 
1 7 4 , 00 
1 8 7 , 00 
1 9 6 , 00 
2 0 4 , 00 
207 , 00 
2 1 0 , 00 
2 2 7 , 50 
2 2 8 , 00 
2 4 4 , 00 
Int e rp re to a  t i e  AAN D E  HAND VAN D E  GEOFYS I SCHE BOOnGATMETINGEN TOT 1 62 rn) 
Kwa r t a i r  : · 
Ieper Fo rma t i e  
Yd 
Yc  
Landen Forma t i e  
Land en Forma t i e  ( ? )  
Kri j t  : 
Pa l ezoÏc um : 
0 , 00 -
2 , 00 -
2 , 00 -
3 6 , 00 -
1 4  6 , 00 -
1 6 2 , 00 -
1 9 6 , 00 -
2 1 0 , 00 -
P .  LAGA 
8 / 0 6 / B J 
2 , 00 
1 4 6 , 00 
3 6 , 00 
1 4 6 , 00 
1 6 2 , 00 
1 9 6 , 00 
2 1 0 , 00 
2 4 4 , 00 ( g eboord)  
I PUNT ENKAART I 
I KAARTBLAD  2 1  /� 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 2 1 /2 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1 .  het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende l aag (WL). 
In de LIJSTEN 2t 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende l aag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART l aat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1 : 25.000. 
LIJST 1 I . 
. 
TOPK GEMP N VNR WL 
2 1 2  8080 Ruiselede De Coster G .  2 1 2S 1 1 1 4 Krij t en Sokkel 
2 1 2  8080 Ruiselede Edelweiss 2 1 2S 1 1 12 Landeniaan 
2 1 2  8880 Tielt Imperia! Tuf ting Compagny N . V .  2 1 2Sl l00 Sokkel 
2 1 2  8880 Tielt Imperia! Tufting Compagny N . V .  2 1 2 S l 1 26 Sokkel 
2 1 2  8880 Tielt S t . -Andriesz iekenhuis 2 1 2S 1 1 1 3 Landeniaan 
2 1 2  8880 Tielt S t . -Andriesz iekenhuis 2 1 2S l 1 1 5 Landeniaan 
2 1 2  8880 Tielt S t . -Andriesz iekenhuis 2 1 2S 1 1 16 Landeniaan 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
2 1 2  De Cos ter G .  2 1 2S 1 1 1 4 8080 Ruiselede Krij t en Sokkel 
2 1 2  Edelweiss 2 1 2S 1 1 1 2 8080 Ruiselede Landeniaan 
2 1 2  Imperia! Tuf t ing Compagny N . V .  2 1 2S 1 100 8880 Tielt Sokkel 
2 1 2  Imperial Tuf t ing Compagny N . V .  2 1 2Sl 1 26 8880 Tielt Sokkel 
2 1 2  S t . -Audriesz iekenhuis 2 1 2S 1 1 1 3  8880 Tielt Landeniaan 
2 1 2  S t . -Audriesz iekenhuis 2 1 2Sll 1 5  8880 Tielt Landeniaan 
2 1 2  S t . -Audriesz iekenhuis 2 1 2S 1 1 16 8880 Tielt Landeniaan 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
2 1 2  2 1 2S 1 100 Imperial Tuf ting C ompagny N . V .  8880 Tielt S okkel 
2 1 2  2 1 2S 1 1 1 2 Edelweiss 8080 Ruiselede Landeniaan 
2 1 2  2 1 2S 1 1 1 3 S t . -Audriesz iekenhuis 8880 Tielt Landeniaan 
2 1 2  2 1 2S 1 1 14 De Cos ter G .  8080 Ruiselede Krij t en Sokkel 
2 1 2  2 1 2S 1 1 1 5 S t . -Audriesz iekenhuis 8880 Tie lt Landeniaan 
2 1 2  2 1 2S 1 1 1 6 S t . -Audries z iekenhuis 8 880 Tielt Landeniaan 
2 1 2  2 1 2S 1 1 26 Imperial Tuf ting C ompagny N . V . 8880 Tielt S okkel 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
2 1 2  Krij t en Sokkel 8080 Ruiselede De Coster G. 2 1 25 1 1 1 4 
2 1 2  Landenlaan 8080 Ruiselede Edelweiss 2 1 2S l l 1 2 
2 1 2  Landenlaan 8880 Tielt S t . -Andriesziekenhuis 2 1 2 S 1 1 1 3 
2 1 2  Landeniaan 8880 Tielt S t . -Andriesz iekenhuis 2 1 2S l l 15 
2 1 2  Landenlaan 8880 Tielt S t . -Andriesz iekenhuis 2 1 2S l l 1 6 
2 1 2  Sokkel 8880 T ielt Imperia! Tufting Compagny N . V .  2 1 2 8 1 100 
2 1 2  Sokkel 8880 Tielt Imperia! Tuf ting Compagny N . V .  2 1 2S l 1 26 
A FKORTINGENLIJST· 
RUBRIEK AFKORTING-TEKEN 
B. G.D. 
Boorarchief B.G.D. verv. of ver. 
Capaciteit pomp of c 
compressor p 
th 
werk. of w. 
Totale boordiepte verdi. of verd. 
J aartal van u i t-
voering 
Debiet 
Putproef ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
. I ST EEKKAART EN 
1 8 0 80 RUISELED E I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 2S 1 1 14 
Boorarchief B . G . D . : 5 3E5 3 
Waterzaaknummer B . G . D . : 455 1  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kont aktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
De Cos ter G .  
Bruggestraat 82 
8080 Rui selede 
Brugges traat 8 2  
8080 Ruiselede 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 2  
D e  Coster G .  
0 5 1 / 6 8807 8 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf is che kaart nummer : 2 1 2  
Geologi s che kaart nummer :  53E  
Lambertkoördinaten : X = 8 1440 
y = 1 93060 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste l igging , in b ij lage : j a  
2 1 2S l l 14 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Kr ij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 2 5 7 , 5  
D iameter verbuiz ing (mm) :  2 7 3  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 8 6 , 35 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 2 5 3 , 1  
Lengte f ilter (m) : 7 2 , 7  
Diameter f ilter (rnrn) :  2 1 9  
C apaciteit p omp o f  compressor Cm3 /h) : p 1 8 - 20 
D iep te onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 140 
D iepte s topelekt rode (m-mv) : 
D iepte s tart elektrode (m-mv ) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 140  
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 97 8  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij v ing : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : Krij t en S okkel 
Boorgatmet ingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  b ij lage : nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : nee 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
200 
2 1 2 S 1 1 14 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Daturn monst ername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huid ige monsternarnedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
1 2- 7 8 , 6-5-8 2 ,  1 1-83 
opm 
j a  
1 7-4-86 
2 1 2S 1 1 1 4 
2 1 2S l l 1 4Z 
j a  
puttest  
1 9 7 8  
j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 6 , 2 8 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 1 7- 4-86 . 
Boorarchief BGD : 5 3E53 = 5 3E49 
2 1 2S 1 1 1 4  
Bes taande analysen ;  laboratorium : Lab . voor S cheikunde en Bacteriologie , 
Centraal laborato rium , Prov . Lab . voor Veez iektenbestrij d ing . 
ho= 26 , 2  m;  h= 95  m ;  Q= 1 8  m3 /h ( 1 9 7 8  ) .  
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1-:!D 
PLAAT TIELT 5 3E 
P .  LAGA 
N° 4 9  ( VI /b )  
PUT uit g evoerd t e  RUISELEDE 
b i j  EXPORT SLACHTHUIS 
door N . V .  SMET uit DESSEL 
dat um :  1 978 
2 1 2 S 1 1 1 �  
BELGI SCHE GEOLOGISCHE DIENST 
Topografi s che li ggin g  opgetekend volgens PLAN VERGUNN IN G 
Ge en grondstalen ver z ame l d  
Boringsmethode : inspeeling lengte fi lt e r : 
rtJ 
72 , 7  m 
273 - 2 1 9  mm 
Grondwaterstanden b i j  rust s t and : 26 , 2  m 
t i j dens h et pompen : 95 m met e e n  deb i et van 1 8 . 000 1 / u  
Grondwaterregi s ter : nr . 4 5 5 1 
Hoogte van het maaiveld : + 1 5  volgens topogr afi s che kaart 
Totale diept e : 25 7 , 5  m 
Aard der grondlagen 
0 - 4 m 
4 - 1 4  m 
1 4  - 25 m 
25 - 1 46 m 
1 4 6 - 1 5 4 , 6  m 
1 5 4 , 6  - 1 73 m 
1 73 - 1 84 m 
1 84 - 204 , 5  m 
204 , 5 - 227 , 5  m 
227 , 5  - 257 , 5  m 
Be s chri j vi n g  volgens boorme e s t er 
Bruin vet z and 
Blauw z e e r  fi j n  vet zand 
Bl auw z e er fi j n  vet z and + 50 % kl e i  
Gri j ze harde kl e i  
Platte gr i j z e  kle i  
Vet gri j s  zand met s chelpj e s  
Z e e r  harde bl auwe kl e i  
Wit kri j t  
Zeer harde gr o e n  gr� J z e  rot s met e nkele dunne l aagj e s  
Z e e r  harde gr oen gr i j z e  rot s 
Int erpret at i e  
Kwartair 
Format i e  van I eper : 
Lande n Format i e  L 1 d 
L 1 b  
0 - ? 
Yd Zand ? - 2 5  
Y c  Klei van I eper 2 5 . - 1 5 4 , 6  
- Z and 1 5 4 , 6 - 1 73 
1 73 - 1 84 
1 84 - 204 , 5  Krij t 
P ale o z oï c um Devillium 204 , 5 - 257 , 5  ( geboord ) 
P .  LAGA 8 . 02 . 1 9 80 
HDN 
2 1 2 .3 1 1 1 4  
BELGI S CHE GEOLOGI SCHE D I E N S T  
PLAAT T lELT 5 3 E  
N ° 53 ( V I / d )  
F ILTE RP UT 
u i t g evo e r d  t e  : RUISELEDE 
b i j  : S LACHTERIJ Ru i s e l e d e  
d o o r  : N . V .  SMET DE S S EL 
d a tum : AUGUSTU S - S E P TE MBER 1 9 7 8  
Top o gr a f i s che l i gg i ng o p g e t ekend : VOLGEN S  PLAN 1 / 25 . 000 
Gronds t a l e n  v e r z ame l d  d o o r  : DE BOOm1E E S TER 
B o r i n gsme tho de : I NSPOELIN G  
f i l t e r l eng t e  : 30 :H f/J 1 6 8 mm 
Grondwa t e r s tanden : b i j rus t s tand : 26 . 2  m 
t i j dens h e t pompen : 9 5  m me t e e n  d e b i e t  van 1 800 1 / u  
Ho o g t e  van h e t  maaiv e l d  + 1 5  m 
To t a l e  d i e p t e  : 25 7 . 50 m 
Vo l gnummer Aard d e r  grond l ag en 
B e s chr i j v ing v o l gens b o o r me e s t e r  
b r u i n  v e t  z and 
b l auw zeer f i j n  v e t  z an d  
b l auw z e e r  f i j n  ve t z and + 50 7. k l e i  
gr ij z e  harde k l e i  
p l a t t e g r i j z e  k l e i  
v e t  g r i j s z and me t s ch e l p j e s  
z e e r  h arde b l auwe k l e i  
w i t  k r i j t 
z e e r  hard e g r o en g r i j ze r o t s  m e t  enke l e  d unne l aa g j e s  z a ch te r e  s te e n  
z e e r  harde g r o e n  g r i j z e  ro t s  
D i ep t e  m 
4 . 00 
1 4 . 00 
2 5 . 00 
1 46 . 00 
1 5 4 . 60 
1 7 3 . 00 
1 84 . 00 
204 . 5 0 
2 2 7 . 50 
25 7 . 50 
2 1 2 S 1 1 1 �  
S T A D  I G E N T 
LABORATORI UM VOO R SCHEIKUNDE EN llACTEIUOLOGIE 
erkend door de S taat voor het  ondcrzor;k van alle lcvcnsmiudclen 
TEL. 25.03.89 nAUU ELO KA.i\1 2 
Voorwerp : p utv;ater - 82 82 
Aangever : S LACII'r!IUIS DJ<' C Ofl TFF.. 
Adres : JJrurge f'tra 3 t  G G  RUISFJJJmF 
Daturn van de ontvangst : 1 3 . 1 2 • 7 �3 
Opgave van de ontleding : 
Organi � �he st offen u itgedrukt in me 
op genomen r:uar A t of p e r  l i t er 
T otale hardhe id 
Ammoniak 
N itrie t en 
N i t ra t en 
Chl oor- ion � er l i t e r  
B okteriën u e r  � 
C o liformen 
,. 
1 , 04 
2 ' 8 °]' 
<o , 1 
af\.: e ?.ig 
af\'l e z ig 
2 80 , 4  
36 
af"'·e z ig 
.POB'f'EJIIEiEJK 595.60 
.· .. .  
1 
• 
2 50 F 
500 }' 
400 F 
2 . 1 50 F 
Desluit : Dit v.1 a t er ie ond e r  ch(-HJli8ch en be.ltteriologi FlCh oogpunt e en go ed 
drinkwater . 
Kosten :  2 . 1  5 0  F ( tt.· e eduiz encl hond erd v i j f t ig frank ) . 
r I l .J ('I • .' ) 'J I ·, .. · . '• :. -· ' � . ... 0 1  
(•. r:_. t>, .• 1· : . . ' I . . . , " - ·. I r- ,· • r� I" • •· '' : · �; . .  � i ' r: � } i t·�-
Gent, de 2 0 . 1 2 .  7 8  
. ·-{ 
..-.:::--:-. .  t:re Direc ur, F· ,. 
u � · 1 1� ·· t -- l ...  --, 0;;3 n o n .t. c:� n . : .
. 
: ç �  '
· 
.: � · _.o:., .• ;;.. : .  l 
o f u ! r " I ! .· :� ! . . : n ;:� ! I e J n . 
.H .. , • . . ', I 
· -� .-1 
. l.. .. I t t · . .. I '  .... , 
p il 
t e mpe r.n L u t J J" 
o 2  gch:i 1 tl:'  
k •J tl d uk t i v i  t e l t 
'(' � .\ ..,  .. 
HC0. 1  
co3 
C l  
��0 , 
:�<I 
+ 
K 
·-+ + 
+ t­
tlg 
+ +  
C.:t 
H<J r u h(' i d  
Fe 
Zn 
Cu 
l'b 
N i  
Co 
"-' 
2 1 2 S t 1 1 �  
GEOCHFJ- H SC I I  O N IJ EH L O E K  C i iWNUl·�/\TE R  : AtU\L Y S E  R E S ULTATEN . 
= = = =
= = = =
= = = =
= � = �
� = = =
= = � =
� � � =
= =
=
= 
= = � = = = = = = = = = = = =
=
� �  
u i t� e v o e rd d o o r  C ENTRAAL LABORATO R I UM 
Z e n n e s t r.H t ,  1 7 a  - 1 000 !3 ru s � e l .  
I {l 
I ) . ) 
�- . (.� 
� I  V u 
o . � - u . 't 
� l l  
Da t um v ll n  s ta a l name 
Nu . t i lt va n !i Ll cl l t t t: l lie t ·  
o " / v 5 / �-t 
f I'• I s ,, N 
/\no 1 y s e n umrne r : 1\ l\1 ll l - .,. 
-
\) t.:  L u'_, l" Ef1.  
n , , , S t l f!J r.' 
( L .J  .. .._. · ?. 't 
·' c 
mg/ 1 
Ji .S I u t el 
'" v 
mg I I ( J.l • p . '" . ) 
\ 
J 
' •') I (, 
0 s·u 
l tt. 
.! 
-
') 
(j t u  
' -;.l 
. ·"'\ 
.1 - f. 
ü '> 
� v . � 
I l il"\) 
mg / 1 
utg/ 1 
lci)!./' J 
Ul'f!./ J. 
mg / l 
fl g/ 1 
pg/ 1 
)lg/ 1 
}Jg/ 1 
}Jg/ l 
( p . p . b . )  
Cd / C; I fl
g
/1 
" 
Provinciaal �boratorlum voor Veeziektenbestrijding - Torhout 
D R I N K W A T E R O N D E R Z O E K  
. E ig . .... ......... ..... E ... t: .... & .... ... ...... � . . -� . . . ��.v..� . .. �.  . ...... � ... ... J.1 .... � ...... . 
__ ... . . .......... �.:e..�� ... . .. . �.... ..... ... . .. ..... .. .. .... ... -�-  .... . .. . . . 
BAKTERIOlOGISCH 
Aantal bakterl!!n biJ 37'0 C. 
Aantal collachtlgen 
Fecale E. coll 
Fecale l!lr&ptococcen 
Su ltletr&duoerende Ciostridia 
(Cl. perfrlngens} 
ct)ogene bakterll!n 
NORMEN ale drlnkwat&r voor 
Mene 
1 00/ml ( 1 )  
1 + (op 5 x 1 0  m i )  
0 (op 5 x 1 9  mi) 
o (op 10 mi) 
0 (op 1 0  mi) 
0 
Dier 
200/m l (2) 
1 + (op 5 x 1 mi) 
0 
2 1 2 S 1 1 1 LJ  
N r. ...\;J .... &. .......... & .. :h ............. . 
Datum ... �.4 .... .l.� . ..l� ':\ 
�
�..., . ..... ... � .  
UIËÛ Staal Nr. : 
..................... _. ................... ...................... ... ....... .  ,.......................... 1 1 ................................................ ........................................... . 
SCHEIKUNDIG 
PH 
Chloor 
Chloriden 
Hardheld < eo d H : zacht 
8 · 180 d H : lam&IIJk hard 
1 B • 300 d H : hard 
> 300 d H : zeer hard 
IJzer (Fe'+ + Fe'+) 
Fosfaat (P, 0,) 
Ammoniak 
Hydrazine (organ. sloffen) 
'' "·'"·'''"••••• ••••••••••o "'''' ''''uooo• o·o·••••••• •ooooo•-••"'-''' ''' "'''' '' '' '''''"·' '''"'" o 
> 6,5 
< 200 mg/1 (3) 
'· . .. .... ..... ......... .. ... ;"""";'7"'" 
< 0,3 mg/1 (3) 
0 
< 46 mg/1 
< 0,1 mg/1 
> 6,5 ........ <6 ... � .. !> .. � .................. ............................................. .. 
........ 2. .......... -...................... .. ............... ............. ................ . 
< Q,3 mg/1 (3) .. <_.IO.r/.1 .............. .. ...... � ....................................... ........ . 
.. ... ... d ........... ...... .. .... .. ...... ... ........ .. ............ ............... .......... .
0 ........ a::? ............ .. ................ ... ....... -. ...... ....................... ..... . 
< 0,5 mg/1 ..... . .. Q ... ..... ................... . ... ..... ........... .............................. .. 
. .
.
.....
.
.
. .. . ..
.
. . .... . . .. . .. ........... ... . ............... . . ..... .. .. .. .... ...... . ..... ...................... .... . . . . . ..... .;,······ · · ·"""''''"""""'""'""' .......... :.;:__ ....................... ................................... . 
BESLUIT : Staal W . ... g; ... . .... ........... ... . � .. ... : .. ... . .......... ls::ifi.���;-.. �� � d��:v� ck � � � 
Staal N' .. ...................................................................... Is drinkbaar I ondrinkbaar voor de mens I d ieren 
• Indien het water ondrinkbaar Is, komt het door de resultaten die met een X aangeduld iljn. 
N.B. (1) BIJ afwezigheld van hyglênlsch schadelijke bakterlën mag het totaal' aantal bakterlên biJ 370 C. wel oplopen tot 200/ml. 
(2) BIJ afwezigheld van hyglênlach schadeliJke bakterlên mag het totaal aantal baklerlên biJ 370 C. wel oplopen tot 
1()()()-1 500/ml. 
(3) Deze normen zijn wel va.tbaar voor d lsoussle en worden zelden als alleenstaande ullslultlngsfaktor gebruikt. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 2 S l l 1 2 
53E39 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Edelweis s 
Brugges traat 2 2  
8080 Ruiselede 
Bruggest raat 22 
8080 Ruis elede 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 2  
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 1 2  
Geo logische kaart nummer : 5 3E 
Lambertkoördinat en : X = 8 1 76 5  
y = 1 9 2 9 1 0 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 1 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) plan met j uiste ligging , in b ij lage : 
2 1 2S l l 1 2 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 6 2  
Diameter verbuiz ing (mm) : 200 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iame ter f ilter (mm) : 
Capac iteit p omp of compres sor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 947  
Beeuwsaert 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen stat isch o f  dynami s ch : 
P eilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
2 1 2 8 1 1 1 2 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Landeniaan 2 1 2S 1 1 1 2 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s ind s : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke cap aciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 7-4-86 . 
Was s erij gestopt s inds 1 9 7 4 . Put buiten diens t .  Exacte ligging niet 
gekend . 
ho= 1 8 , 7  m ( 22-4- 7 2  ) .  
PL . T IELT 53 E 
2 1 1 8 1 1 1 2  
A ardkun di ge Di enst 
van B e l g i ä . 
Nr . 39 (VI ) 
� - F ILTERPUT 
ui tg evo erd t e  RUISELEDE . 
bi j de W a s s e r i j  " Ede l we i s s "  
van M .  F ai c t , Jo z e f , Brugg e s tr . 
door de fi rma BEEU\V2AJER T ,  t e  Len-
c:b�\l&_e • 1 94 7 
Topographi sche l i g ging op-
g e t e kend do or ".,V .  CI,AESSENS , de ��5 . 9 . 1 <)6) . 
GESN Gronds t al en ve r z ameld d:c..o:oc 
Boringsme th o de · :  met i n sp o e l i n g . 
Op e envo l gende do orme t e r s  : 200 n� 
Gro ndwaters t anden do o r  de e e r s t e  m a al waargenomen 
b i j rus t s t and 50 m ongev� �i j dens h e t  pompen 62 m ingeue er 
me t e en debi e t  van 2 .  000 1/u 
Ho ogte · van he t maaiveld t 1 6  
T o t al e  di epte . 1 62 m 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - � - � - - - - - - � -
1 8 8 80 TIEL  T I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 2S 1 100 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
Imperia! Tuf ting Compagny N . V .  
Kanegems traat 1 5  
8 8 8 0  Tielt 
Kanegems traat 1 5  
8880 Tielt 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 5  
Meer sman G .  
05 1 / 40 2 4 8 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 2 
Geologische kaar t nummer : 5 3E 
Lambertkoördinaten : X = ( 7 8 3 7 0 )  
y = ( 1 88540)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 43 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in b ij lage : 
2 1 2S 1 100 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======================== = ======:===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord iep te (m) : 30 1 
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 207 , 5  
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 30 1 
Lengte f ilter (m) : 9 6  
Diameter f ilter (mm) : 1 7 8  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 1 6  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 240 - 250 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 83  
Putboorder : Vanhie 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
S okkel 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 0  m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
opm 
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmet ingen statisch of dynamis ch :  
P eilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
2 1 2 S l l 00 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Re sultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Spec if ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
1 7-4-86 
2 1 2 S l l00 
2 1 2S l 100Z 
Ter plaat s e  geweest op 1 7-4-86 . 
D eb iet : 260 - 2 7 0  m3 / d ;  max . -pieken : 360 m3 / d  voor de 2 putten . 
Monstername 1 7 -4-8 6 : via reservoir , menging van 2 s okkelput t en 
( 2 1 2 S 1 1 2 6 ,  1 1 00 ) .  
2 1 25 1 1 00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
?ut � r  1 b i j J . T . C .  T i e l t . 
:) c o rb o o r d e l a f.::e n  
V :i �  0 t o t  -� o ::n 
,, �� �- 0 "t o t  1 5 '? m 
v a n l =j �) t o t  l P- 7 m 
"'1,-t an 1 8 7  t o t 2 02 m 
V fiYl 2 0 .� t o t  ? 0 7 , 5 
Vè..i� ? 0 7 , 5 t o t  2 4 �  
z and  e n  k l e i  e r t u s s e n 
kl e i  
f i j n  z �ni e n  k l e i  
k l e i  
m k r i j -t 
:n r o d e  s t e en 
v � n  ') 4 5 t o t  2 5 1  g r i j s e  s t e e n  
van ? 5 1 t o t  2 7 5  m r o d e  s t e e n 
v u r.  ? 7 5  t o t  �01  m gr i j s e s t e e n  
212S11 0 0  
Bui z e n  e n  d i a� e t e rs 
Ove rbuj s � 29 7 � �  � 0  m 
nutb u i s  0 2 1 9  �m 2 0 7 , 5  m 
F i l t e rb ui s � 1 7 8  m� S� m 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 2 S 1 1 2 6  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Imperia! Tuf ting Compagny N . V .  
Kanegems traat 1 5  
8 8 8 0  Tielt 
S traat , nr . (put ) : Kanegems traat 1 5  
Gemeente : 8880 Tielt 
P rovinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 5  
Meersman G .  
05 1 /40248 1 
2 
2 .  TOPÖGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 2  
Geologis che kaart nummer :  5 3E 
Lambertkoö rdinaten : X = ( 7 8 37 0 )  
y = ( 1 88540) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 4 3 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 1 2S l 1 2 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
======�============================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 32 3 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 204 
Filter aanwez ig :  j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : ( 2 9 1 ) 300 
Lengte f ilter (m) : 9 1 , 1 0 2  
Diameter f ilter (mm) :  1 68 , 3  
Capaciteit pomp of compres sor  (m
3 /h) : p 1 2  
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 240 - 250  
D iep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant bo rrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 85 
Putboorder :  Vanhie 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
S okkel 
nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
D eb iet : 
Werkingsduur : 
5 m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
opm 
Peilmet ingenmethode : borr elbuis 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j ar en in b ij lage : 
2 1 2S l l 2 6  
3
1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1-86 
!TC 
j a  
1 7-4-86 
2 1 2 S l 1 2 6  
2 1 28 1 1 262 
2 1 2 S 1 1 26 
Ter plaat s e  geweest op 1 7-4-86 . 
Debiet : 260 tot 2 7 0  m3 / d ;  max . -p ieken : 360 m3 / d  voor de 2 putten .  
Mons tername 1 7-4-86 : via res ervoir , menging van 2 sokkelputten 
( 2 1 2S 1 1 2 6 , 1 1 00 ) .  
?ut n r  � b i j r . � . c . T i e 1 t 
) O rb o o !' d e  l a g e n  
' � l n  o t o t  - � 2 m z ;::m J  :1 e t  k l e i  e r t us :o e n  
• éJ �1 P t o t 1 S 6 m k 1 e i 
' a n 1 5 6 t o t 1 7 2  � f i j n  z an j  
· an l 7 2  t o t  1 0 <?  :n ft: 1 e i 11 e t  z. :m .J. L ..ir ; e .:J.  
· :: n 1 9 9  t o t  �) (' 1 , :1 v r i j t 
-?_ Q_, �, ,  5 t o t ? O e::_ "" · · t · ... -  v ) � r l J S - ZW H r  - w 1 �., - : r o e n e  
a n  ') ('\ r:: . _ • .. ) t o t  ')_ 7 7  r o d e  s t e e n  
él�1 ?_ 7 7  t o t  2 9 CJ  c:r i j z e s t e e n  
�.� n  2 � 5 t o t  5 2 ) , �) Z è.tC h t  v r i j  z e  
lRING!;tl VAI'I:Hif' P.V.D.A. 
Tullot-ooms I• a,,.  3 B 
El)!O l. t M  S1 1:1 00."�-·.�rti\W t=l_ Jl' irmu I .  T .  Q • 
Be s c h r i j v in g  v � n  d e  put . 
Ove r b u i s  .0 2 9 8  mm 4 2  m 
�u t buis �/ 2 1 9  mm 2 0 1  m 
F i l t e rb u i s  .0 168 , 3  mm van 
2 00 t o t  2 9 1  m .  
Ve r J e r � e b o orJ m e t  0 1 {8 m� 
t o t  3 2 3 , 5 m .  
Wat w a t e r  in r o d e s t e en 
s t e e n  
W a t e r  i n  z acht e  (s r i j z e s t e en 
G e ef t  m e t  pomp � m 1  
W a t e rs t and b i j r us t 1 1 0  m 
W a t e r s t �nJ b i.j S m3 210 m 
s t e e n  
1 5  
2 1 2 3 1 1 2 6  
Bui z e n  e n  d i a� e t e rs 
Ov e rb u i s � � ? A  mm � 2  � .  
�ut bui s � ? 1 9  m� 2 0 4  � 
? i l t e r b u i s  0 1 6 R , 3 �� l 0 2m 
?�n � f  � 00 t o t ��� � 2 3 , 5 � 
ge e n  f i 1 t e rb ui s . 
2 1 2 S 1 1 2 6  
1' i e lt 
D o o r b o o rd e  lagen 
Van 0 t o t  12 m z and met k l e i e rtus s e  
v�n 4 2  t o t  1 5 6  m k l e i  
v n n  1 5 6  t o t  172 m f i jn z and 
van 172  t o t  199 m kl e i  rn e t  z r:,n d l ar.�en 
van 19 9 tot - 20 4 , 5 m kri j t  
v an 2 04 , 5 t o t  20 5 m er i j s - z � art -
w i t  en gro e ne .s t e e n 
van 20 5 t o t  277 m r o d e  s t e e n 
van 2 7 7  t o t  29 5 m f- r i j z e  s t e en 
van 2 9 5 t o t  ) 2 ) ,  Sm z a c ht r· r i j s e s t ee :  
wJ-e;whl\'�1 
�\1 
ro\-�� �\{� 
T f-\  
1 f\ C-
fe. 
�� 
8 , Lt  
4 t 6 ..b� 
0 6 f o  L 
..-{� 6 F .  
4- o, ...t \P.trn 
�� - .J.G.! C 
2 1 2 S 1 1 2 6  
' . 
,• 
'• 
I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 2 S l l l 3 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S t . -Andriesziekenhuis 
Kr ommewalstraat 9 
8880 Tielt 
S traat , nr . ( put ) : Krommewals traat 
Gemeente : 8880 Tielt 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telef oon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 5  
Vans everen 
05 1 / 40240 1 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 2 
Geologische kaart nummer :  53E 
Lambertkoördinaten : X = ( 7 6630)  
y = ( 1 88420)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 37  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging,  in bij lage : 
2 1 2 S 1 1 1 3 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ( 1 60 ? )  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant p omp of buis 
Diep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOG IE 
Jaartal van uitvoering:  
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
' Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 2 S 1 1 1 3 
1 1 92  �3 /j 
h/j  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Landeniaan 2 1 2 8 1 1 1 3 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Re sultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t  op 1 7-4-86 . 
Deze put wordt gebruikt door de Zus ters van het Geloof , verbonden 
aan het z iekenhuis . De put is gelegen in de oude kraaminrichting 
van het gebouw. 
I 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 2S 1 1 1 5 
5 3E50 
Waterz aaknummer B . G . D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . :  
Gemeente :  
S t . -Andriesz iekenhuis 
Krommewals traat 9 
8880 Tielt 
S traat , nr . ( put) : Krommewals traat 9 
Gemeente :  8880 Tielt 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 5  
Vanseveren 
05 1 / 40240 1 
3 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 1 2  
Geologis che kaar t nummer : 5 3E 
L amber tkoördinaten : X = 7 66 20 
y = 1 88460 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 37  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste l igging , in b ij lage : j a  
2 1 2S 1 1 15 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 7 0  
Diame ter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 4 8  
Filter aanwez ig :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 7 0  
Lengte f ilter (m) : 2 5  
D iameter f ilter (mm) :  7 6 , 2  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 4 - 4 , 5  
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : c a  1 38 , 4  
D iepte st opelektrode (m-mv) : 
Diepte s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 9  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
j a  
j a  
2 1 2 S l 1 1 5 
Debiet : m3 /h m
3 /d 1 8000à20000 3 1 .  m J 
Werkingsduur : h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
j a  
peilbuis 
nee 
h/w h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Re sultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd )  nr : 
Monster (wel aangezuurd )  nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
j a  
Vansever en 
1 7-4-86 
2 1 2 5 1 1 1 5 
2 1 2S l l 1 5Z 
j a  
put tes t 
1 9 7 9  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 2 , 3 1  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 7-4-86 . 
Waterzaaknummer : 4640 - 40 3 9 .  
Monstername : via res ervo ir . 
ho= 86  m ;  _ _ h_':" 1 2 5  m ;  Q-= 3 , 7 5 m3 /h ( 1 97 9  ) • 
2 1 25 1 1 1 5 
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2 1 2 S 1 1 1 5  
P C  B E LG IS C HE G E O LOGIS C H E  D I E NS T  
P LAA T Ti elt Nr . 5 3 E  
Nr . 5 0  ( V II/d) 
P U T  3 
u itg evo e r d  t e  : T i elt 
b ij : V. Z .  W. Sint Andr i e  s z iekenhu i s  
d o o r  : N .  V .  S m e t  D e s  s cl 
Daturn : 2 7 ; 1 2 . 7 9  
T o p o g r afi s c h e lig g in g  o p g e t ekend volg e n s  plan l /1 0 0 0 0  
G r ondstalen ' e r z am eld d o o r  de b o o r  m e e s t e r  
B o ring s m ethode : Ins p e eli n g  l eng te fil t e r  : 2 5 m  fi 3 ' 1  
G r o ndwa t er s tanden bij r u s t s tand : 8 6m 
tij d e n s  h e t  p omp en : l 2 5 m  m e t  e e n  d e b i e t  v a n  3 7  5 0  1 /u 
G r ondwa t e r c g i s te r  n o 46 4 0  
H o o g t e  va n h e t  maaiv eld : .±. 3 7  
T o tale di e p t e  : 1 7  Om 
AARD DER G RONDLA G E N  " D i e p t e  b a s is m 
.B e s ch r ijving 
fiJn g r ij s  zand m e t kl e i  
kl e i  
kl e i  m e t  fi j n  g r i j s  zand 
opm e rking : 
0 - 3 0m 
3 0 - l 4 8 m  
1 4 8 - 1 7 0m 
E r  b e s ta a n  n o g  2 a n d e r e  p Lltte r: in de o m g e ving van put 3 van ong ev e e r  
d e z elfde di e p t e .  
Int e r p r e tatie : 
Pani s e 1  en Iep e r  f o r rnatie 
Landen F or ma tie 
1 9 . 8.  8 0  
0 - 1 4 8  ? 
1 4 8 - 1 7 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======= = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 2 S 1 1 1 6 
53E52 
Waterz aaknummer B . G . D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S t . -Audriesz iekenhuis 
Krommewalstraat 9 
8880 Tielt 
S t raat , nr . (put ) : Krommewals traat 9 
Gemeente : 8880 Tielt 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
370 1 5  
Vanseveren 
05 1 / 40240 1 
3 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 2  
Geologische kaart nummer : 53E  
L ambertkoördinaten : X = 7 6 560 
y = 1 88500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 40 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) p lan met j uiste  ligging , in b ij lage : j a  
2 1 2 S 1 1 1 6 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Landen :t-aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 5 6  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 4 1 , 3 1 
Filter aanwez ig :  j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 4 , 7  
D iameter f ilter (mm) :  100 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 4 1  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd doo r :  
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 1 2 S l l 1 6 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 2  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
· Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PONPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
8-7 8  
S ervace 
j a  
j a  
puttest 
1 94 1  
j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 3 , 4 5 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 7-4-86 . 
Put s inds 1 9 8 1  buiten diens t .  
Waterzaaknummer : 4 6 40 - 4039 . 
ho= 2 9 , 7  m ;  h= 4 7 , 1  m ; Q= 2 , 5  m3 /h ( 1 94 1  ) .  
2 1 2 S l l 1 6  
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HDN 
2 1 2 S 1 1 1 6  
BELGI SCHE GEOLO GI S CHE DIENST 
P LAAT 'l'IELT 5 3E 
N° 5 2  ( VII/d ) 
PUT 2 
uit gevoerd te : TIELT 
b i j  : V .  Z . W .  S INT A.N DRIESKLIN IEK 
door : N . V .  SMET DESSEL 
datum : 1 9 4 1  
Topografi s ch e  li gging opgeteken d VOLGENS UITTREKSEL P LAN  1 / 1 0 . 00 0  
Grondstalen verzame ld door : D E  BOORMEESTER 
Grondwaterstanden : b�j r us t s t and : 29 . 70 m 
t i jdens het pompen : 47 . 1 0 m 
met een deb i e t  van 2 . 5 0 0  1/u 
grondwaterr e gi s t er : 4 6110 filterlen gt e 1 4 . 70 m 
Hoogte van het maaive ld + 40 
Tdale diepte : 1 56 m 
Aard der grondlagen 
B e s c hr i j ving volgens boormee s t er 
Vet gri j s  zand 
blauw gri j ze kle i  
vet kle i ac ht i g  zand 
blauw gri j ze klei 
grij ze zandacht ige kle i 
vaste kle i  
grij s zandacht� kle i 
harde kle i 
gr� J S  klei acht i g  zand 
kleiachtig zand 
z eer hard e klei 
harde klei 
gri j ze kle i 
zachte kle i ' 
gri j s vet zand 
D i ept e m 
6 . 60 
7 . 00 
1 0 . 00 
1 1 . 30 
1 5 . 70 
1 6 . 20 
2 0 . 60 
20 . 90 
30 . 00 
4 1 . 00 
5 1 . 00 
5 6 . 00 
1 46 . 00 
1 52 . 00 
1 56 . 00 
2 1 2 8 11 1 6  
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